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POVZETEK 
Človeški in socialni kapital sta komponenti, ki se med seboj dopolnjujeta in krepita. Med 
civilnim delovanjem in zaupanjem ter stopnjo doseženo izobrazbe obstaja pozitivna povezava. 
Neformalni odnosi v podjetju spodbujajo razvoj in delitev znanja. Človeški kapital je brez 
socialnega neproduktiven, medtem ko je socialni kapital brez odstotnosti človeškega še vedno 
produktiven. Elementi človeškega kapitala so zmožnosti, drža in intelektualna prožnost. Je 
last posameznika, ki se meri s številom let šolanja ali s številom kvalifikacij. Socialni kapital 
je osredotočen na socialne mreže in odnose, meri pa se z močjo vzajemnih obvez in civilnim 
delovanjem. 
 
Diplomanti so skupina, ki ima na trgu dela ponuditi veliko. Zaradi ekonomske krize je v 
Sloveniji visoka stopnja brezposelnosti, ki pa ni prizanašala tudi mladim z visoko stopnjo 
izobrazbe. Diploma ne pomeni več zagotovilo za zaposlitev. Pomembno je poznati tudi prave 
ljudi, ki ti lahko pomagajao do zaposlitve, zato je zelo pomembno, da mladi že med študijem 
aktivno in načrtno razvijajo svoj socialni kapital. 
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SUMMARY 
Human and social capitals are components which are mutually complemented and 
reinforcing. Between civil action, trust and level of formal education there is a positively link. 
Informal relations in enterprise are promoting development and sharing of knowledge. Human 
capital is unproductive without social capital, while social capital is still productive without 
human capital. Elements of human capital are capabilities, attitudes and intellectual 
flexibility. Human capital belongs to individual and is measured by the number of years of 
education or number of qualifications. Social capital is focused on social networks and 
relationships and is measured by the power of mutual obligations and civil action. 
 
Graduates are group, which has to offer a large and fresh theoretical knowledge on labour 
market. Because of economical crisis in Slovenia there is a high level of unemployment, 
which did not spare young people with high level of education. Diploma no longer means a 
guarantee of employment. It is important to know the right people who can help you about 
job, and that is why it very important that young people actively and systematically develop 
their social capital already during the study period. 
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1. UVOD 
Dandanes diploma ne pomeni več zagotovila za zaposlitev. Diplomanti stopajo na trg dela z 
veliko teoretičnega znanja, ki pa ga v praksi ne znajo uporabiti. Na drugi strani pa si 
delodajalci želijo oseb, ki bojo kos zahtevam delovnega mesta. Ob enem se svet sooča še z 
gospodarsko krizo, ki problem še dodatno zaplete. Mladi tekom študija pridobivajo delovne 
izkušnje preko študenteskega dela, vendar navadno ta dela niso povezana s študijsko smerjo. 
Raziskave so pokazale, da so v zadnjih treh desetletjih prehodi mladih na trg dela 
dolgotrajnejši, stabilne in kakovostne zaposlitve dolgoročno nedosegljive, povečujejo se 
brezposelnost mladih, negotovost in časovni okvir za oblikovanje lastne družine. 
V diplomskem delu sem se osredotočila na problem zaposlitve mladih diplomantov. 
Predvsem me je zanimalo, kako mladi diplomanti dandanes dobijo zaposlitev. Ali so za to 
dovolj znanje in spretnosti, ki so jih dobili tekom študija ali je za to potrebno več, kot je dobro 
razvita socialna mreža posameznika?  
Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavji. Po prvem uvodnem sledijo tri teoretična 
poglavja, ki obravnavajo socialni in človeški kapital, ter njuno razmerje oziroma vpetost 
socialnega v človeški kapital. V petem poglavju je predstavljena vsebinska in metodološka 
opredelitev raziskave ter rezultati in interpretacija le te. S svojo raziskavo sem želela izvedeti 
na podlagi česa danes mladi diplomanti dobijo zaposlitev, ali mladi svoj socialni kapital 
razvijajo načrtno in, če svoja neformalno pridobljena  znanja sistematično beležijo. Poleg tega 
me je zanimalo diplomanti katerih fakultet so prej dobili zaposlitev, družboslovnih in 
humanističnih ali naravoslovnih in tehničnih. Na koncu sledi še zadnje, zaključno poglavje. 
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1. 2 OBLIKE KAPITALA 
Lin (2001, str. 3) je opredelil kapital kot investicija virov s pričakovanimi donosi na trgu. 
Kapital so viri, ko so ti viri investirani in dani v obtok v prizadevanju koristi oziroma dobička, 
kot cilj v akciji. Kapital je na eni strani rezultat produkcijskega procesa (proizvaja vrednost 
vira), na drugi strani pa vzorčen faktor v produkciji (vir v izmenjavi, ki proizvaja dobiček).  
Pojem kapital najdemo pod različnimi opredelitvami in v razčnih kontekstih. V preglednici 1 
so prikazane različne oblike kapitala. 
 
Preglednica 1: Oblike kapitala 
Finančni 
 
Denar in papirnata aktiva sta namenjena vlaganju z namenom, da 
se doseže višja stopnja vrednosti od začetne naložbe. Četudi to 
vrsto kapitala lahko uporabljamo za nakupovanje proizvodnih 
dejavnikov s katerimi jih je moč proizvajati oz. izvajati, 
neposredno ne proizvaja dobrin in storitev. 
Fizični/materialni 
 
Zaloga proizvedenih dobrin, ki prispevajo k proizvodnji drugih 
dobrin in storitev, na primer stroji, različna oprema in stavbe, ki se 
jih uporablja v proizvodnji. 
Naravni 
 
Naravni fizični potenciali, ki jih je moč uporabiti v produktivne 
namene, npr. zemlja, ruda, vodni viri ipd. Od fizičnega kapitala se 
razlikujejo v tem, da je le-ta proizveden. 
Človeški 
 
Zaloga znanj in izkušenj, ki jih posamezniki akumulirajo v procesu 
izobraževanja, opravljanja določenih nalog, v zaposlitvah ipd. 
(Coleman 1988). 
Kulturni 
 
Oblike znanja, veščin, izobraževanja in prednosti, ki omogočajo 
posamezniku večji ugled v družbi (Bourdieu 1986). 
Socialni 
 
Značilnosti družbe, kot so omrežja, norme in zaupanje, ki 
izpopolnijo njeno učinkovitost (Putnam 1993). 
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Emocionalni 
 
Skupek emocionalnih kompetenc in sposobnosti, ki jih 
posamezniki in organizacije potrebujejo za učinkovito reševanje 
problemov (Gendron 2004). Ta vrsta kapitala je z vidika 
organizacij pomembna za soočanje z ekonomskimi in družbenimi 
spremembami. V splošnem pa je emocionalni kapital bistvenega 
pomena pri oblikovanju človeškega kapitala, njegovi akumulaciji 
in optimalni uporabi. 
Religijski 
 
Sestavljen je iz dveh komponent (Stark in Finke 2000), in sicer iz 
kulture ter emocij. Da lahko posamezniki polno participirajo v 
določeni religiji, morajo osvojiti konkretne prakse(molitve, 
obredne drže ipd.). Poleg tega religija zahteva tudi emocionalno 
navezanost in izkušnje, ki postanejo del posameznikove biografije. 
Pri tem je potrebno upoštevati, da religijske prakse, kot so molitve, 
rituali in mistična doživetja, povečujejo zaupanje v resnico 
določene religije in krepijo emocionalne vezi do določene religije. 
Takšne emocionalne in kulturne investicije v določeno religijo 
tvorijo religijski kapital. 
Participativni 
 
Vključenost v politiko in prostovoljne organizacije, ki zagotavljajo 
ljudem priložnosti, da ustvarjajo skupne vezi, dosežke ter da 
zbirajo in jasno izrazijo svoje želje ter zahteve (Haase, Wellman, 
Witte in Hampton 2002). 
Kreativni 
 
Sposobnost ustvarjanja novih idej, tehnologij, poslovnih modelov, 
kulturnih oblik ipd. (Florida 2004, 2007). 
Sociotehnični 
 
Produktivni viri, ki so del vzorcev družbenih relacij, ki se jih 
vzdržuje z IKT (Resnick 2005). 
Digitalni 
 
V današnji ekonomiji so poslovna omrežja mehanizmi akumulacije 
digitalnega kapitala – na znanju in medsebojnih odnosih temelječi 
valuti nove ekonomije (Tapscott, Ticoll in Lowy 2000). 
 
 
5 
Vir: Lenarčič, B. (2009): Pomen socialnega kapitala v informatični družbi, doktorska 
disertacija. V: Blazinšek, A., Gorjan, Š. (ur.) (2010). Socialni kapital in mladi. 
Ljubljana:Salve d. o. o, str. 4-5 
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2. ČLOVEŠKI KAPITAL 
2. 1 OPREDELITE 
Pojem človeški kapital se je pojavil v šestdesetih letih 20. Stoletja, ko je Williamom Pettyem 
(Bevc 1991, str. 23) ocenjeval denarno vrednost prebivalstva Anglije. V 18. stoletju je Adam 
Smith v knjigi »Bogatstvo narodov« zapisal, da izobraževanje kot del človeškega kapitala 
vpliva na večjo produktivnost delavcev, podobno kot naložbe v stroje povečujejo proizvodnjo, 
dohodek in bogastvo (Woodhall v: Bevc 1991, str. 13). 
Ekonomisti so pomen znanja za nadaljnji gospodarski razvoj začeli poudarjati že v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja in tako razvili teorijo človeškega kapitala. Začetniki teorije 
človeškega kapitala so Becker, Schultz in Mincer. 
Leta 1961 je na konferenci Ameriškega gospodarskega združenja, Schultz prvi sistematično 
opredelil pojem človeški kapital (Lin 2001, str. 9). Človeški kapital je opredelil kot ključen 
element izboljšave, učinkovitosti in večje produktivnosti podjetja. Človeški kapital se nanaša 
na znanje, spretnosti, sposobnosti in vrednote zaposlenih, ki so jih pridobili tekom 
izobraževanj, usposabljanj in drugih strokovnih spodbud (Arokiasamy, Ismail, Marimuthu 
2009).  Leta 1979 je utemeljil  vlogo in pomen človeškega faktorja kot kvalitativnega vidika 
ekonomije in opredelil pojem človeškega kapitala. Ločil je dva osnovna vira človeškega 
fakorja- prirojene in pridobljene sposobnosti. Slednje je poimenoval človeški kapital (Bevc 
1991, str. 20). 
Becker je utemeljil teorijo oblikovanja človeškega kapitala in v teoretični in empirični analizi 
donosnosti naložb v izobraževanje in usposabljanje, Mincer pa je prvi teoretično in empirično 
osvetlil vprašanje naložb v izobraževanje odraslih, zlasti usposabljanje na delovnem mestu, 
ter postopek za analizo razmerja med izobrazbo in zaslužki (Bevc 1991, str. 26). 
Človeški kapital se nanaša na to, da ljudje vlagajo v sebe z izobraževanjem, izpoponjevanjem 
in usposabljanjem in z drugimi aktivnostmi zaradi trenutnega zadovoljstva in pričakovanih 
donosov teh naložb v prihodnosti ter drugih učinkov, ki se ne morejo izmeriti samo v denarju 
(Bevc 1991, str. 22). 
Vloga človeškega kapitala pa je bila definirana v začetku devetdestih let, v okviru teorije 
intelektualnega kapitala (Mihalič 2006, str. 44). 
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Mihalič (2006) v teoriji človeškega kapitala vidi dva pristopa: 
a.) Nelson-Phelsova teorija 
Ta teorija se ne ukvarja z ustvarjanjem kapitala, ampak predvsem z že obstoječim 
človeškim kapitalom podjetja, ki bo v prihodnosti ustvaril še večjo vrednost podjetja. 
Rast podjetja je odvisna izključno od potenciala človeškega kapitala, ki je že v 
podjetju. Višja bo stopnja človeškega kapitala v podjetju, večja bo inovativnost, 
stopnja produkcijeske rasti in profitabilnosti podjetja. 
 
b.) Lucasova teorija 
Lucasov pristop temelji izključno na neposredni povezavi med akumulacijo 
človeškega kapitala v podjetju in vplivom tega na ekonomsko rast. Po tej teoriji gre za 
direktno ustvarjanje vrednot. Človeški kapital se po tej teoriji akumulira tudi v procesu 
reprodukcije, saj to povzroča učenje na delovnem mestu. Poudarek je na tem, da je 
produkcijska rast vedno neposredno odvisna od rasti človeškega kapitala. 
»Za pojem človeški kapital najdemo v strokovni literaturi različne opredelitve. Njihov skupni 
imenovalec so naložbe v sposobnosti posameznika, da s svojim znanjem in izkušnjami 
ustvarjalno sodeluje v delovnem procesu ter rešuje poslovne probleme. Z naložbami v 
izobraževanje povečuje podjetje produktivno sposobnost posameznikov in s tem dodano 
vrednost podjetja, njegovo ekonomsko učinkovitost in donosnost« (Kovač 1999 v; Bahun in 
Rojc 2006 str. 11-12). 
Garavan opredeli človeški kapital kot interno dimenzijo intelektualnega kapitala in vsebuje 
elemente izobrazbe, kompetenc, vrednot, naravnanosti in izkušenj posameznikov (Garavan v 
Svetlik, Zupan 2009, str. 34). Intelektualni kapital za potrebe menedžmenta človeških virov 
sestavljajo človeški, socialni in organizacijski kapital. Človeški kapital je v lasti posameznika, 
organizacije si ga pa le izposojajo (Svetlik, Zupan 2009, str. 35). Za Hudsona (v: Svetlik, 
Zupan 2009, str. 34) je človeški kapital kombinacija posameznikovih podedovanih 
sposobnosti, zmožnosti, pridobljenih z izobraževanjem in usposabljenjem, razvitih prek 
izkušenj in izraženega odnosa do življenja in dela. 
Človeški kapital bi lahko opredelili kot skupek posameznikovega znanja, spretnosti, 
kompetenc in lastnosti, ki prispevajo k osebnemu, socialnemu in eknomskemu zadovoljstvu. 
Je kot individualni vir, ki se manifestira v znanju, spretnostih in drugih kvalifikacijah (Zrim 
Martinjak 2006, str. 113). Pomeni koncentracijo vseh zmožnosti posameznikov, predvsem v 
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glavah, ki jih je mogoče produktivno opredeliti, npr.: pridobljene izkušnje, obvladovanje 
tehničnih in socialnih veščin, stopnja izobrazbe, psihična kondicija, genske predispozicije, 
starost, spol ali videz (Dragoš 2002, str. 74). 
Romer (1994 v: Novak in Bojnec 2005, str. 159) je definiral človeški kapital kot faktor 
ekonomske rasti, ki obsega sposobnosti, spretnosti in znanje delavcev oziroma zaposlenih. Po 
Mincerju človeški kapital igra dvojno vlogo v procesu ekonomske rasti. Prva je faktor 
produkcije, druga pa je vir inovacij (Novak in Bojnec 2005, str. 159). 
Bevčeva (1991, str. 40-42) pravi, da posamezni tuji in domači avtorji poudarjajo, da se 
investicije v človeški kapital razlikujejo od investicij v ostale proizvodne dejavnike: 
 Človeški kapital ima nekatere značilnosti pridobljenih in naravnih proizvodnih 
dejavnikov. Podobnost z naravnimi proizvodnimi dejavniki je v tem, da so naložbene 
odločitve (bodočih) lastnikov človeškega kapitala v precejšni meri odvisne od 
odločitev njihovih staršev. 
 Človeški kapital ne more biti ločen od svojega lastnika, zato se ne more prodati ali dati 
komu drugemu. 
 Za pridobitev človeškega kapitala mora posameznik hkrati z drugimi sredstvi vlagati 
tudi v svoj čas. 
 V človeški kapital je ekonomsko učinkoviteje vlagati v mladosti, ko je vrednost časa 
manjša kot kasneje. 
 Človeški kapital se sčasoma razvrednoti. Nekatare oblike človeškegega kapitala imajo 
kratkotrajno, druge pa dolgtrajno vrednost, vendar pa vrednost nobene oblike tega 
kapitala za posameznike ne more trajati dlje kot njegovo življenje. 
 Naložbe v človeški kapital so praviloma zelo dolgoročne, saj proces izobraževanja 
traja dlje časa. Učinki teh naložb se pojavljalo s precejšnim časovnim odlogom. 
 Naložbe v človeški kapital so nepovratne, zato ostane izvedena napačna naložba 
izgubljena. 
 Pri človeškem kapitalu je za majhne spremembe zaloge potrebna bistveno večja 
naložba kot pri drugih oblikah kapitala, zaradi že zgoraj omenjene dolgoročne narave 
in nepovratnosti teh naložb.  
 Stopnja tveganja je pri naložbah v človeški kapital mnogo višja kot pri ostalih 
naložbah, zaradi dolgoročne narave in nepovratnosti naložb in zato, ker morajo 
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posamezniki sprejeti odločitev o vlaganjih v naložbe v letih, ko še niso zreli za realno 
ocenitev svojih sposobnosti. 
 
V strokovni literaturi (Becker 1993, Mincer 1974, Schultz 1979, Garavan 1999, Romer 
1994,... ) za pojmom človeški kapital stojijo različne opredelitve, a vsem je skupno, da so 
človeški kapital naložbe v sposobnosti posameznika, da s svojim znanjem in izkušnjami 
ustvarjalno sodeluje v delovnem procesu ter rešuje poslovne probleme. Pomeni 
posameznikovo znanje, spretnosti in kompetence. Je last posameznika in ni prenosljiv. 
 
2. 2 ELEMENTI ČLOVEŠKEGA KAPITALA 
Elementi človeškega kapitala so znanje, izkušnje, spretnosti, veščine, vrednote organizacijske 
kulture, inovativnost, motiviranost zaposlenih, dobri medsebojni odnosi, sopodjetništvo, 
sodelovanje pri upravljanju in sposobnosti vodenja ter menedžeriranja (Bahun in Rojc 2006, 
str. 12). 
Po Davenportu (v: Svetlik in Zupan 2009, str. 34) človeški kapital razdelimo na 4 sestavine: 
1. sposobnosti, ki so opredeljene kot usposobljenost za upravljanje določenega dela, in 
vključujejo znanje, spretnosti in talent, 
2. vedenje, kot opazni način delovanja, ki prispeva k izvedbi naloge, 
3. napor, kot zavestni vložek umskih in fizičnih virov za izvedbo naloge, 
4. čas, ki predstavlja kronološki element investicij v človeški kapital. 
Mohorčič Špolarjeva (2001) pravi, da običajno kot elemente človeškega kapitala uporabimo 
leta šolanja, izobrazbo in udeležbo v izobraževanju odraslih. Podatki iz popisa prebivalstva iz 
leta 1991 so pokazali  da je bilo prebivalstvo v starosti nad 25 let v Sloveniji v 46, 5 odstotkih 
nešolano. V povprečju so se izobraževali 9, 6 let. V letu 1992 je bilo na različne stopnje 
neformalnega izobraževanja vpisanih 14 700 odraslih. V letu 2007 se je izobraževalo 40 
odstotkov odraslih starih med 25 in 64 let, med katerimi so bile ženeske nekoliko številčnejše. 
Leta 2009 je bilo za prebivalstvo staro med 25 in 64 leti povprečno število let šolanja 11,9 let. 
Povprečno število let šolanja se je kasneje še povečevalo. Shultz (1970 v Bevc; 1991, str. 24) 
opredeljuje izobrazbo kot obliko kapitala, zato, ker je izobrazba del človeka in je vir bodočega 
zadovoljstva, zaslužka ali obojega hkrati. 
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Kot najbolj popolno opredelitev človeškega kapitala pa bi omenila delitev Roosa s soavtorji 
(2000), ki so človeški kapital razdelili na zmožnosti, odnos in intelektualno prožnost. Ta 
razdelitev je podrobneje predstavljena v sliki 1. 
 
Slika 1: Delitev človeškega kapitala 
 
Vir: Roos, J. (ur.) (2000). Intelektualni kapital:krmarjenje po novem poslovnem svetu, str. 25 
 
 ZMOŽNOSTI 
Zmožnosti so vsebinski del človeškega kapitala, saj ustvarjajo vrednost z znanjem, veščinami 
in »know-howom« zaposlenih. Zmožnosti predstavljajo notranji potencijal podjetja, njegove 
temeljne sestavine pa predstavljajo znanje in veščine. Zmožnosti so lahko prirojene, 
največkrat pa so naučene. »Primeri pokazateljev veščin so: odstotek zaposlenih v podjetju z 
visoko izobrazbo, poznavanje informacijske tehnologije, ure izobraževanja na zaposlenega in 
povprečna delovna doba« (Roos idr 2000, str.26). 
Znanje je v glavnem povezano s stopnjo izobrazbe, pomeni pa tehnično ali akademsko 
poznavanje stvari. Znanje pridobivamo v šolah, na univerzah in drugih izobraževalnih 
ustanovah. Znanje ni prirojeno, ampak ga je potrebno pridobiti. Z znanjem so povezane 
veščine, vendar ni nujno, da človek, ki ima znanje, ima tudi veščine. Nekdo ima lahko znanje, 
a je nesposoben svoje znanje praktično uporabiti. Lahko bi rekli, da so veščine praktični izraz 
znanja (prav tam). Pri vzpostavljanju konkurenčne prednosti so odločilne temeljne 
kompetence oz. znanje podjetja in kupec, ne pa produkt. Znanje posameznika nastane s 
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predelavo in zasidranjem v možganih zaznanih informacij, ki jih je pridobil v procesu učenja. 
Je končni rezultat učnega procesa (Maček 2000, str. i-ii). 
 
 ODNOS 
Odnos oziroma vedenje do podjetja in dela je predvsem odvisen od osebnostnih lastnosti 
zaposlenih in predstavlja sposobnost in pripravljenost ljudi, da svoje znanje in veščine 
uporabijo v korist podjetja. Odnos pomeni vrednost, ki jo ustvarja vedenje zaposlenih na 
delovnem mestu. Nanj vplivajo predvsem trije dejavniki: motivacija, vedenje in drža. 
Vrednost vedenja se kaže v ustvarjalnem okolju, ki naj bi bilo dinamično in bi spodbujevalo 
ustvarjalnost in produktivnost zaposlenih. Drža predstavlja etično usmeritev z vidika etičnh 
vrednot družbe v kateri podjetje deluje. Podjetje na držo ne more vplivati, ker je odvisna od 
zunanjih vrednostnih sodb. Poleg vsega omenjenega pa je bistvenega pomena motivacija. 
Motivacija zajema sposobnost dosegati strateške cilje, premagovanje na videz nepremagljive 
ovire, ustvarjanje prihodnost po svoji izbiri, dokazovanje, da se »zdrava pamet« včasih moti, 
sposobnost, da se po neuspehu poberemo in da se učimo iz napak (Roos idr 2000, str. 27-28). 
 
 INTELEKTUALNA PROŽNOST 
Intelektualno prožnost opredelimo kot sposobnost inovativnega razmišljanja, uvajanja 
sprememb, razmišljanja o problemih in iskanju inovativnih rešitev. Je sposobnost prenesti 
znanje iz enega konteksta v drugega, najti skupni imenovalec med na videz različnimi delci 
informacij, jih povezati v celoto in izboljšati znanje in storilnost podjetja z inovacijami in 
prilagajanjem. Primeri intelektualne prožnosti so inovacacije, posnemanje, prilagajanje in 
privzemanje. Inovacija je sposobnost nadgraditi prejšnje znanje in ustvariti novo. Je ključna 
za ustvarjanje trajnega uspeha, saj je temeljnega pomena za obnavljanje podjetja. Posnemanje 
predstavlja sposobnost, da inovacije, ki jih opazimo v drugih panogah, drugih področjih 
delovanja in podjetjih, prenesemo v svoje delovanje. Podjetje se mora prilagajati, ker so se 
pravila in zakonodaja spremenila, in tako je podjetje primorano raziskati nova področja. 
Privzemanje pa predstavlja sposobnost realizacije, da zamisel, idejo spremeni v nekaj 
konkretnega. 
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2. 3 MERJENJE  
Izmed elementov intelektualnega kapitala je človeški kapital najtežje meriti.  Njegova meritev 
je osnova, da človeški kapital sploh lahko upravljamo. Merjenje človeškega kapitala je 
problematično in zahtevno, ker je potrebno upoštevati čisto vse dejavnike, ki vplivajo nanj.  
Zato se človeški kapital ponavadi izvaja v okviru meritev celostnega intelektualnega kapitala, 
torej tudi relacijskega, inovacijskega, socialnega in organizacijskega kapitala (Mihalič 2006 
str. 134). 
Mihaličeva (2006 str. 134 – 136) je prikazala nekaj primerov merjenja človeškega kapitala, ki 
so se pokazali kot uspešni: 
a.) Švedska (Zavarovalniška družba Scandia)  
Zavarovalniška družba je leta 1994 objavila poročilo Scandiin Navigator o 
intelektualnem kapitalu. V okviru merjenja intelektualnega kapitala so izmerili 
človeški kapital z indikatorji in kazalniki (Roos 2000 v: Mihalič 2006): 
- Število zaposlenih, 
- Indeks podpore odločanja, 
- Indeks pooblastil, 
- Število dni usposabljanja pri delu. 
 
b.) Družba Akumulator  
V okviru merjenja intelektualnega kapitala, je družba uporabila indikatorje in 
kazalnike človeškega kapitala (Roos 2000 v: Mihalič 2006): 
- Fluktuacija zaposlenih, 
- Proračun za izobraževanje kot odstotek od prometa, 
- Odstotek zaposlenih, ki krožijo med podjetjem in partnerji. 
 
c.) Danska, Švedska, Velika Britanija in Francija  
V teh državah je metodologija za merjenje človeškega kapitala najbolj razširjena in v 
organizacijah za merjenje človeškega kapitala uporabljajo naslednje indikatorje in 
kazalnike (Meer – Zijlstra 2001 v: Mihalič 2006): 
- Matrika kompetenc, 
- Število profesionalcev, 
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- Število vseh zaposlenih, 
- Usposabljanje glede na število zaposlenih, 
- Število novozaposlenih, 
- Produktivnost zaposlenih, 
- Zadovoljstvo zaposlenih, 
- Stopnja fluktuacije. 
 
d.) Japonska, Kitajska  
Japonska in Kitajska podjetja za merjenje človeškega kapitala uporabljajo naslednje 
indikatorje (Chen – Zhu – Xie 2004 v: Mihalič 2006): 
- Kompetence zaposlenih (strateško vodenje, ključne kvalitete zaposlenih, 
zmožnosti učenja, splošna učinkovitost usposabljanja, zmožnosti in priložnosti 
participacije zaposlenih pri upravljanju in politike, usposabljanje ključnih 
tehničnih in managerskih struktur). 
- Odnos, vedenje in stališča zaposlenih (stopnja zadovoljstva, identificiranje s 
korporativnim vrednotami, stopnja fluktuacije). 
- Ustvarjalnost zaposlenih (sposobnost za kreativno delo in inoviranje ter prihodek 
na zaposlenega iz naslova inoviranja). 
 
e.) Kanada  
Kanadska metodologija (Society of Management Accountants of Canada) uporablja 
naslednje indikatorje za merjenje človeškega kapitala (Management of Intellectual 
Capital, Hamilton v: Mihalič 2006): 
- Ugled zaposlenih v podjetju pri iskanju strokovnjakov, 
- Udeležba novincev (zaposlenih z manj kot dvema letoma izkušenj), 
- Leta izkušenj v poklicu, 
- Zadovoljstvo zaposlenih, 
- Udeležba zaposlenih, ki predlagajo nove zamisli, 
- Dodana vrednost na zaposlenega, 
- Dodanan vrednost na denarno enoto plače. 
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f.) Brazilija, Argentina  
Argentinska in brazilska podjetja uporabljajo za merjenje človeškega kapitala 
indikatorje kot so (Ordonez de Pablos 2005 v: Mihalič 2006): 
- Profil zaposlenih 
- Izobrazba zaposlenih 
- Motiviranost zaposlenih 
- Usposabljanje zaposlenih 
- Končni rezultati. 
 
g.) Španija  
Španski model merjenja človeškega kapitala vključuje indilatorje (Gallego – 
Rodriguez 2005 v: Mihalič 2006): 
- Zgodovina zaposlenih, 
- Izkušnje zaposlenih, 
- Upravljanje s kompetencami, 
-  Zadovoljstvo kupcev, 
- Timsko delo, 
- Sistemi evalvacije, 
- Uporaba informacijske tehnologije, 
- Uporaba tehnologije reprodukcije. 
 
h.) Skandinavija, Nemčija  
Indikatorji in kazalniki za merjenje človeškega kapitala, ki ga uporabljajo 
skandinavska in nemška podjetja (Reinhardt 2002 v: Mihalič 2006): 
- Delež zaposlenih z visoko izobrazbo, 
- Stopnja zadovoljstva zaposlenih, 
- Stopnja odsotnosti z dela zaradi bolniške, 
- Delež imetnikov certifikatov v podjetju glede na število zaposlenih, 
- Število dni usposabljanja na zaposlenega. 
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Mihaličeva (2006, str. 134 - 137) za bolj celostno metodologijo merjenja človeškega kapitala 
organizacij  v okviru statičnih dimenzij predlaga naslednje indikatorje: 
- Delež zaposlenih s pridobljeno najmanj visoko stopnjo izobrazbe, 
- Delež zaposlenih, ki v organizaciji redno podajajo predloge, ideje in zamisli za 
izboljšave, 
- Povprečno število dni  izobraževanka, izpopolnjevanja ali usposabljanja na leto na 
zaposlenega v organizaciji, 
- Delež od celotnega prometa podjetja v predhodnem letu, ki je bil v tekočem letu 
namenjen investicijam v zaposlene. 
Zgoraj omenjeno pa dopolnimo še z indikatorji v okviru dinamičnih dimenzij človeškega 
kapitala (Mihalič 2006, str. 134-137): 
- Sprememba deleža zaposlenih v organizaciji z najmanj univerzitetno izobrazbo (v 
tekočem letu glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža zaposlenih, ki v organizaciji aktivno podajajo predloge, ideje in 
zamisli (v tekočem letu glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža zaposlenih, udeleženih v internih  in/ali eksternih 
izobraževanjih (v tekočem letu glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža sredstev namenjenih za razvoj zaposlenih (v tekočem letu 
glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba stopnje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih (v tekočem letu glede 
na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža novozaposlenih (v tekočem letu glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža zaposlenih, ki rotirajo znotraj in izven podjetja (v tekočem letu 
glede na stanje pred tremi leti), 
- Sprememba stopnje participacije zaposlenih pri odločanju (v tekočem letu glede na 
stanje pred tremi leti), 
- Sprememba deleža sistematično ocenjenih zaposlenih glede na uspešnost (v 
tekočem letu glede na stanje pred tremi leti).  
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2. 4 PROBLEMI ČLOVEŠKEGA KAPITALA V SLOVENIJI 
Na spletnem mestu v podporo izvedbi Strategije razvoja Slovenije in reformam 
(www.slovenijajutri.gov.si) so zapisali, da je Slovenija na področju človeškega kapitala, 
zaposlovanja in trga dela v več segmentih na ravni povprečja Evropske Unije, a še vedno 
zaostaja za najbolj razvitimi državami.  
Slovenija ima nižjo aktivnost starejših in mlajših generacij, ki sta pogojeni s poznim vstopom 
na trg delovne sile in zgodnjim izstopom iz njega. Stopnja aktivnosti prebivalstva starega med 
15 in 64 let je leta 2000 znašala 67,8%, kar je za 2% manj od povprečja EU-15. 
Zaostaja tudi v deležeu aktivnega prebivalstva z več kot srednjo izobrazbo. Izobrazbena raven 
se izbolšuje, predvsem zaradi mlajših generacije, ki nadaljujejo šolanje na terciarni stopnji, 
problematična pa ostaja nizka izobrazbena struktura starejše populacije, zaradi katere ti 
postajajo nekonkurenčni na trgu delovne sile. 
V Poročilu o razvoju za leto 2011 je zapisano, da je Slovenija po stopnji vseživljenskega 
učenja, merjeni z vključenostjo odraslih starih med 25 in 64 let v izobraževanje in 
usposabljanje visoko nad evropskim povprečjem. Za slovenski trg delovne sile so značilna  
izobrazbena, poklicna in regionalna strukturna neskladja. Najbolje so pokrite potrebe po 
delavcih s štiriletno srednjo izobrazbo ter tistih brez poklicne izobrazbe. Najslabše pa so 
pokrite potrebe po delavcih z nižjo poklicno ter z več kot srednjo izobrazbo (UMAR 2011). 
»Človeški kapital se na ravni gospodarstva pogosto meri z deležem terciarno izobraženih ali s 
povprečnim številom let šolanja. Povprečno število let šolanja odraslega prebivalstva je leta 
2010 znašalo 11,9, kar je za 0,7 %. več kot leta 2000. Oba kazalnika kažeta na postopno 
izboljševanje človeškega kapitala v Sloveniji v obdobju 2000–2010, vendar Slovenija za 
najbolj razvitimi še vedno močno zaostaja. Pri vlaganjih v človeški kapital se v Sloveniji 
kažejo predvsem problemi nizke učinkovitosti in kakovosti študija ter neusklajenost v 
strukturi ponudbe in povpraševanja po kadrih« (UMAR 2011, str. 30). 
Slovenija mora doseči večjo fleksibilnost na trgu dela in pri zaposlovanju, bolj pogoste delne 
in začasne zaposlitve, lažji pretok in mobilnost delovne sile. Ljudje morajo postati bolj 
odgovorni za svoje delo, zaposlitev in izobraževanje. 
Sloveniji je uspelo v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami ohraniti relativno 
visoko stopnjo socialne varnosti in enakosti možnosti žensk in moških, razen pri dostopu do 
vodilnih in bolje plačanih delovnih mest. Visoka stopnja socialne varnosti in varnosti 
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zaposlenih gre velikokrat na račun nizke prožnosti zaposlovanja, kar nekaterim 
skupinam(invalidi, mladi, starejši, nekvalificirani) bolj škodi kot koristi 
(http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/ck2.pdf). 
Vrednost redkosti znanja je odvisna od povpraševanja. Znanje je lahko še tako redko, a če po 
njem ni povpraševanja nima nobene vrednosti. Znanje pa lahko tudi zastara, zaradi sprememb 
na trgu ali tehnoloških sprememb in zato nima več nobene vrednost (Maček 2000, str. xi). 
 
 
2.  5  BELEŽENJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA 
V večini primerov se človeški kapital meri s stopnjo končane formalne izobrazbe, vendar je 
ob tem zanemarjena heterogena in mnogostranska narava človeškega učenja, ki se 
neprekinjeno odvija skozi celo posameznikovo življenje. Pozablja se na vseživljensko učenje 
posameznika in s tem posledično tudi na učečo se organizacijo (Lenarčič 2007, str. 99). 
Podjetja morajo odkrivati, meriti, analizirati in beležiti vpliv človeškega kapitala in zaposlenih 
na ustvarjanje nove oziroma dodane vrednosti podjetji. V vsakem podjetju je potrebno izvesti 
celosten posnetek obstojočega stanja (Mihalič 2006, str. 323). Podjetja beležijo znanja svojih 
zaposlenih v bazah znanja podjetja oziroma v ekspertnih sistemih kot slike, video posnetke, 
besedila, podatke, primere, pravila, postopke, modele (Oblak 2005, str. 240).  
Kadrovske službe v podjetjih vodijo informacijske sisteme kadrov, v katerem plansko in 
metodološko zbirajo, urejajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo informacije o zaposlenih. 
Podjetja za svoje lastne potrebe vodijo kadrovske evidence o zaposlenih, ki so razdeljene na 
dva dela. Prvi del vsebuje splošne podatke o zaposlenem (spol, starost, delovni staž, delovno 
mesto, družonski podatki, ...), drugi pa bolj specifične podatke, kot so dosedanji izobraževalni 
in delovni rezultati, interesi, vrednote, delovne izkušnje, funkcionalna znanja. Ker živimo v 
informacijski družbi, podjetja vodijo te evidence z računalniškimi programi v obliki datotek 
(Florjančič, Vukovič 1998). 
Organizacija vodi pregled znanja preko mapiranja v mapah znanja, v katere se shranjuje 
znanje zaposlenih v organizaciji. Te mape pokažejo trenutno znanje organizacije in pa katera 
znanja so še potrebna za še uspešnejše delovanje organizacije (Možina 2010). 
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Kot primer beleženja človeškega kapitala bi navedla NEFIKS, ki je namenjen vsem, 
predvsem pa se ga poslužujejo dijaki in študentje. NEFIKS je orodje za sistematično 
beleženje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Na ta način mladim omogoča, da si 
že zgodaj zastavijo, če že ne poklicno, pa vsaj kompetenčno pot. Sistematično beleženje 
namreč pripomore ne le k beleženju neformalnega znanja, temveč predvsem k 
samoozaveščanju o tem, kaj posameznik zna in predvsem katere prenosljive kompetence 
obvlada in jih tako lažje uporablja v različnih situacijah. V NEFIKS pa posameznik ne beleži 
le zgoraj omenjenega, ampak tudi imena ljudi, pretekle delodajalce in priporočila 
delodajalcev, tako da posameznik poleg svojega človeškega kapitala v NEFIKS beleži tudi 
svoj socialni kapital. Ob primerni uporabi je tako lahko Nefiks izjemno uporabno orodje za 
vseživljensko gradnjo kariere, socialno mreženje in kapital, vse skupaj zabeleženo na enem 
mestu in smiselno povezano. 
2. 5. 1 NEFIKS 
NEFIKS (NEFormalni IndeKS) je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja. 
Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu beleži vse, kar je počel 
poleg rednega sistema izobraževanja. To pomeni, da posameznik v indeks vpisuje vsa svoja 
znanja in spretnosti pridobljena v neformalnem izobraževanju ali na kak drug način.  NEFIKS 
je namenjen različnim uporabnikom: dijakom, študentom, nezaposlenim in drugim od 14. leta 
dalje, ki se zavedajo pomembnosti in nujnosti beleženja neformalno pridobljenega znanja 
(www.mladinski-ceh.si).  
V NEFIKS se vpisujejo znanja iz 6 različnih področij (prav tam): 
 Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, 
 Pridobivanje znanj z delom (delo preko mladinskih in študentskih servisov, 
honorarnim ali pogodbenim delom, ostale delovne izkušnje), 
 Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice), 
 Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom na projektih, 
 Pridobivanje izkušenj v tujini, 
 Ostali načini pridobivanja znanj (samoizobraževanje, športna in kulturna 
udejstvovanja, uspešni samostojni projekti, konjički, znanja in veščine, ki ne spadajo v 
nobeno drugo kategorijo). 
NEFIKS je partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladnski ceh in Urada RS za 
mladino. Temelji na ideji, da je neformalnemu učenju in izobraževanju mladih, ki poteka na 
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različnih nivojih in ter v organizaciji različnih institucij, potrebno dati večjo veljavo. Glavni 
namen projekta je bil prepoznana potreba po enotnem sistemu zapisovanja neformalno 
pridobljenega znanja in evidentiranju udeležbe mladih na aktivnostih v Sloveniji. 
Obstaja tudi elektronska različica E-Nefiks, ki je brezplačna, na portalu talentiran.si. E-Nefiks 
omogoča sistematično zapisovanje znanj s področja osmih ključnih kompetenc, ki jih je leta 
2006 objavil Uradni list Evropske unije skupaj s priligo »Ključne kompetence za 
vseživljensko učenje-Evropski referenčni okvir«. Prav tako mlade spodbuja, da nabirajo in 
beležijo znanja iz vseh osmih ključnih kompetenc, predvsem pa se osredotoča na tiste, ki so v 
manjši meri prisotne v rednem izobraževalnem sistemu – npr. podjetnost, učenje učenja in 
medosebne kompetence (Ključne kompetence... 2009, str. 12-13). 
Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene (v: Ključne 
kompetence... 2009, str. 13)  kot »kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih 
okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in 
razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev«. Osem ključnih kompetenc, 
ki jih določa Referenčni ovir: 
1.  Sporazumevanje v maternem jeziku, 
2.  Sporazumevanje v tujih jezikih, 
3.  Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,  
4.  Digitalna pismenost,  
5.  Učenje učenja,  
6.  Socialne in državljanske kompetence, 
7.  Samoiniciativnost in podjetnost,  
8.  Kulturna zavest in izražanje. 
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3. SOCIALNI KAPITAL 
3. 1  OPREDELITEV 
Koncept socialnega kapitala se že vseskozi pojavlja v sociologiji. Poudarja pomen relacij med 
ljudmi. Nov pristop pomeni poudarjanje pomena besede kapital, kar pomeni, da imajo relacije 
vrednostno izraženo komponento (Kašeljevič 2003). 
Začetke preučevanja odnosov in procesov, ki jih sedaj poznamo kot socialni kapital lahko 
zasledimo, kot navaja Fukuyama (1999), že pri Alexu de Tocquevillu, ki je v svojih 
opazovanjih vsakdanjega življenja Američanov prepoznaval pomembno vlogo neformalnih 
združenj in organizacij v smislu družbenega povezovanja in sodelovanja med posamezniki 
(Fukuyama 1999, str. 19-20). 
Kot prva je Lyda Judson Hanifan (Fukuyama 1999, str. 19) leta 1916  opredelila pojem 
socialni kapital kot otipljiva sredstva, ki spadajo med vsakodnevno življenje ljudi-dobro ime, 
prijateljstva, naklonjenost in socialne odnose med posamezniki in družinami, ki tvorijo 
socialno enoto (OECD 2007) . 
Jane Jacobs je pojem socialni kapital uporabila v svojem delu »Umiranje in življenje velikih 
ameriških mest«, v katerem je razložila, da socialna omrežja, ki obstajajo v starejših, mešanih, 
urbanih soseskah, ustvarjajo obliko socialnega kapitala, ki spodbujajo varnost (Fukuyama 
1999, str. 19). 
Socialni kapital, poleg globalizacije, postmodernizma,..., uvrščamo med moderne koncepte. S 
preučevanjem tega koncepta se je ukvarjalo veliko strokovonjakov z različnih področij (Adam 
2003), ki sta jih Adler in Kwon (2000, str. 89-95) glede na vidik analize razdelila na tri 
skupine: 
1. V prvo skupino se uvrščajo predvsem sociologi, ki poudarjajo eksterni vidik. 
Bourdieau (1985) socialni kapital opredeli kot gostoto in pomembnost socialnik 
stikov, na katere se posameznik lahko zanese, če želi izboljšati svoj položaj. Baker 
(1990) socialni kapital opredeli kot vir, ki ga posamezniki pridobijo iz socialnih 
struktur in ga uporabijo za dosego lastnih ciljev. Burt (1992) opredeli socialni kapital 
kot odnose, ki posamezniku omogočajo uporabo finančnega in človeškega kapitala. 
Kot pogoj za pojav le tega poudarja redke in šibke povezave. Coleman (1990) socialni 
kapital opredeli s funkcijo, saj je produktiven in omogoča dostop do ciljev, ki drugače 
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ne bi bili dosegljivi. Portes (1998) pa ga opredeli kot sposobnost posameznikov, da 
dosežejo koristi s članstvom v socialnih omrežjih in drugih strukturah. 
 
2. V drugo skupino se uvršajo ekonomisti in politologi, ki poudarjajo interni vidik. 
Fukuyama (1997) opredeli socialni kapital kot sposobnost skupine ljudi, da dela 
skupaj za dosego skupnih ciljev, poudarja pa predvsem zaupanje. Inglehart (1997) ga 
opredeli kot kulturo zaupanja, ki omogoča vzpostavljanje mrež oziroma  prostovoljnih 
združenj. Putnam (1995) socialni kapital opredeli kot značilnost organizacije, to so 
mreže, zaupanje in norme, ki pospešujejo koordinacijo in sodelovanje zaradi 
obojestranskih koristi. Thomas (1996) pa ga opredeli kot prostovoljne procese in 
sredstva v civilni družbi, ki omogočajo razvoj skupnosti. 
 
3. Tretjo skupino, pa sestavljajo avtorji, katerih opredelitve socialnega kapitala 
združujejo preplet eksternega in internega vidika. Nahapiet in Ghoshal (1998) 
socialni kapital opredelita kot sredstva, ki jih lahko mobiliziramo skozi mreže povezav 
oziroma kot možne vire, ki jih omogočajo mreže odnosov med posamezniki ali 
socialnimi enotami. Pennar (1997) ga opredeli kot mrežo socialnih odnosov, ki 
vplivajo na individualno obnašanje in s tem na ekonomsko rast. Woolcock (1998) pa 
ga opredeli v povezavi z informacjami, zaupanjem in normami v socialnih omrežjih  
 
De Clerqo in Dakhli (2004, str. 110) sta te tri skupine razdelila na 3 ravni. Prva skupina 
predstavlja raven posameznika. Na tej ravni bi lahko socialni kapital opredelili kot vire 
predstavljene v medsebojnih razmerjih. Poudarek je na dejanskih ali možnih koristih mrež 
formalnih in neformalnih povezav. Druga skupina predstavlja organizacijsko raven. Na tej 
ravni lahko socialni kapital opredelimo kot vrednost organizacije v smislu razmerij med člani, 
ki so formirani za namen vključevanja v kolektivne akcije. Tretja skupina predstavlja 
družbeno raven. Na tej ravni pa preučujemo vpliv socialnega kapitala na bogastvo družbe. 
Po OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj) je socialni kapital defeniran kot »omrežja, skupaj s 
skupnimi normami, vrednotami in dogovori, ki omogočajo sodelovanje znotraj ali med 
skupinami« (OECD 2007, str. 103). Omrežja so mišljena kot povezave ali razmerja med 
posamezniki ali skupinami, prijatelji, družinskimi člani, sodelavci, ... Skupne norme, vrednote 
in dogovori so manj konkretno določeni kot socialna omrežja (OECD 2007, str. 103). 
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Sabatini (2006 v: Mihalič 2006, str. 88) je socialni kapital definiral kot dinamičen splet 
socialnih omrežij, socialnih norm in organizacij, ki tvorijo sodelovanje med akterji znotraj 
družbe in predstavljajo pridobitev za posameznike in kolektivno produkcijo. 
Socialni kapital je neotipljiv resurs, ki rešuje probleme zaupanja, sodelovanja in koordinacije 
v konkretnih socialnih okoljih (Svetlik-Pavlin v: Mihalič 2006, str. 88). 
Makarovič je socialni kapital opredelil kot resurs, ki posameznikom in kolektivom omogoča 
doseganje ciljev na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja (Makarovič v Mihalič 
2006, str. 88). 
Socialni kapital so razpoložljivi viri v osebnih in poslovnih omrežjih oziroma vidik socialne 
strukture, ki ustvarja vrednost (Akdere v: Mihalič 2006, str. 88). 
Socialni kapital predstavlja socialne mreže in udeležbo v socialnem okolju, ki usposabljajo 
posameznika, skupine in skupnosti skupnih norm, vrednot, kulture, navad in običajev, 
spodbujajo razumevanje in zaupanje, kar krepi sodelovanje v skupinah ali med skupinami z 
namenom doseči skupni cilj. Je kot posameznikov in družbeni vir, pri katerem gre za vlaganje 
v medosebne odnose (Zrim Martinjak 2006, str. 113). 
Po strnitvi opredelitev različnih avtorjev sta Adam in Rončevič (2002, str. 208) prišla do 
ugotovitve, da ima koncept socialnega kapitala dve pomembni značilnosti. Prva je, da socialni 
kapital, kljub njegovim sociološkim temeljem, preučujejo in vključujejo v svoje raziskave tudi 
druge znanosti. Trije najpomembnejši avtorji, ki so se  ukvarjali s konceptom socialnega 
kapitala so Bourdieu, Coleman in Putnam. Samo Bourdieu je sociolog, medtem, ko je 
Coleman tudi sociolog, ampak se je predvesm navezoval na ekonomsko teorijo. Putnam pa je 
bil strokovnjak s področja političnih ved. Druga značilnost pa je, da se z uporabo 
konceptualnega okvira socialnega kapitala lahko približamo katerikoli situaciji v družbi. 
Bourdieu in Coleman trdita da socialni kapital ne izvira iz posameznika, ampak se nahaja v 
strukturi vezi med akterji iz katerih tudi izhaja. Lastnosti socialnega kapitala kot so zaupanje, 
vrednote, uporabnost in dostopnost do informacij, veljavnost norm in sankcij, nadzorna 
razmerja in vezi odgovornosti v skupini so temeljne za njegov obstoj (Dragoš 2002). 
Putnam pravi, da se socialni kapital nanaša na tiste vidike socialne organizacije, kot so 
zaupanje, norme in omrežja (Putnam 1993 v Adam 2001, str. 38), ki lahko povečajo 
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učinkovitost družbe, ker pospečujejo usklajenost delovanja pri realizaciji vzajemnih ciljev 
(Putnam 1993 v: Dragoš 2002, str. 75). 
Bourdieu je socialni kapital opredelil kot gostoto in relevantnost socialnih stikov, na katere se 
lahko posameznik zanese, če želi izboljšati lastno pozicijo v tekmi na simbolnem trgu 
(Bourdieu v Adam 2001, str. 39). Socialni kapital je kot agregat aktualnih virov, s katerimi 
raspolagajo trajnejša omežja, predvsem institucionalnih razmerij, osnovanih na vzajemnih 
poznanstvih oziroma članstvom v skupinah (Bourdieau v: Paxton 1999 v: Dragoš 2002, str. 
76). 
Coleman (v: Paxton 1999 v: Dragoš 2002, str. 76) pravi, da koncept socialnega kapitala 
ponazarja kako lahko socialna struktura določene skupine deluje kot pripomoček za 
posameznike te skupine. 
Socialni kapital spada med moderne koncepte, čeprav so že pred desetletji avtorji 
prepoznavali pomembnost družbenega povezovanja in sodelovanja med posamezniki in 
socialnimi odnosi. Bourdieuja, Colemana in Putnama lahko štejemo med utemeljitelje 
koncepta socialnega kapitala. Ostali avtorji, ki so se ukvarjali s tem konceptom, so izhajali iz 
prej omenjenih avtorjev. Po analizi več avtorjev, ki so se ukvarjali s socialnim kapitalom, sem 
našla skupno točko, ki je pri opredelitvi pojma, da je socialni kapital kot vir ali sposobnost, ki 
ga posameznik dobi iz socialnih struktur in ga uporabi za dosego lastnega cilja. Socialni 
kapital preučujejo in vključujejo v svoje raziskave tudi druge znanosti, kar kaže na to, da je 
koncept večdimenzionalen. 
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3. 2 ELEMENTI SOCIALNEGA KAPITALA 
Flap (v: Svetlik in Zupan 2009, str. 35) opredeljuje 3 dimenzije socialnega kapitala: 
  Število oseb, ki so vključeni v posameznikovo socialno omrežje. 
 Viri, do katerih ima posameznik dostop prek oseb v svojem socialnem omrežju. 
 Razpoložljivost virov oziroma pripravljenost oseb v omrežju, da svoje vire delijo s 
posameznikom. 
 
Kot najbolj pogosto omenjeni elementi socialnega kapitala so: 
a. Mreže. 
b. Norme in vrednote. 
c. Prepričanja. 
d. Zaupanje. 
e. Formalna pravila. 
 
a. Mreže. Avtorjem (Putnam, Brehm in Rahn, Evans, Ostrom v: Fukuyama 1999), ki se 
osredotočajo na notranje vezi znotraj določene družbe, termin mreže običajno pomeni 
neformalne medsebojne odnose, kot so članstva v društvih, organizacijah in 
združenjih. Socialne mreže vplivajo na socialni kapital. Mreže so skupine 
posameznikov, ki si delijo neformalne norme in vrednote. Mreže so moralna razmerja 
zaupanja (Fukuyama 1999, str. 199). V zadnjem času se je ideja o opisovanju 
socialnih vezi kot oblika človeškega kapitala razširila še na druge razsežnosti 
socialnega povezovanja. Sodobne diskusije so se predvsem osredotočale na idejo 
socialnega kapitala kot vira, ki ga lahko uporabimo za medsebojno sodelovanje in 
sledenje lastnim ali skupnim ciljem. Dejavnik, ki omogoča, da dosežemo cilj je vrsta 
in število socialnih povezav, okrepljenih s skupnimi prepričanji in vrednotami (Field 
2005, str. 19). 
Avtorji, ki so se ukvarjali s preučevanjem socialnih omrežij pravijo, da socialne mreže 
vplivajo na socalni kapital na dva načina. Skozi neposredne vezi glavnih akterjev ali 
članov mreže in skozi posredne vezi, ki jim jih nudi kvaliteta celotne strukture širšega 
omrežja, znotraj katerega se nahajajo. Posamezniki si skozi svoje neposredne in 
posredne vezi lahko zagotovijo pomoč ali dostop do virov, ki jih potrebujejo (Adler in 
Kwon 2000, str. 97). Socialni kapital, ki izhaja iz socialnih mrež, ni lastnost 
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posameznika, ampak je funkcija odnosov med samimi posamezniki ali odnosov med 
posameznikom in institucijo. 
 
b.  Norme in vrednote. Nekateri strokovnjaki menijo, da socialni kapital temelji na 
normah, ki so prisotne v družbi. Portman (1998 v: Adler in Kwon 2000, str. 99 ) in 
Portes (1993 v: Adler in Kwon 2000, str. 99)  sta se osredotočila na normo splošne 
vzajemnosti. Norma splošne vzajemnosti pomeni recipročnost, ko posameznik opravi 
neko delo drugi osebi, ta oseba kasneje nekaj opravi zanj. Gre za obojestransko korist 
in pomoč. Norma splošne vzajemnosti veže neko skupnost in preoblikuje egoistične 
posameznike v ljudi z vsaj malo občutka obeznosti do drugih, ki so člani skupnosti, 
združeni na osnovi skupnih interesov in občutkom za skupno dobro (Adler in Kwon 
2000, str. 99). 
 
c. Prepričanja. Nahapiet in Ghosal (1998 v: Adler in Kwon 2000, str. 99) pravita, da pri 
ljudeh, ki se med seboj ne razumejo in nimajo skupnih interesov, ni mogoče, da bi se 
raven socialnega kapitala povečala. V odsotnosti skupnega prepričanja je težko, da bi 
ljudje med seboj sodelovali in s tem večali raven socialnega kapitala. Socialni kapital 
izhaja iz skupnega prepričanja, ki omogča posameznikom izmenjavati skupne ideje in 
daje vrednost skupnim izkušnjam. Komunikacijo in razumevanje med ljudmi omogoča 
oblikovanje skupnih pričakovanj, predvidenj in pogledov na dogajanje, kar pospeši 
njihovo skupno aktivnost. Portes je podobnega mnenja. Skupne izkušnje in prepričanja 
prispevajo k socialnemu kapitalu, ker ustvarjajo močan občutek skupnosti in 
solidarnosti (Adler in Kwon 2000, str. 99). 
 
d. Zaupanje. Analitiki ugotavljajo, da v literaturi prihaja do zmede med razmerjem 
socialnega kapitala in zaupanja. Fukuyama (1995 v: Adler in Kwon 2000, str. 101, 
102) enači socialni kapital in zaupanje, Putnam (1993 v: Adler in Kwon 2000, str. 101, 
102) razume zaupanje kot vir, Coleman (1988 v: Adler in Kwon 2000, str. 101, 102) 
pa kot obliko socialnega kapitala. Zaupanje je psihološko stanje posameznikov, 
medtem ko je socialni kapital značilnost strukture družbe. Med njima obstaja tesna 
povezava, saj socialni kapital povzroča odnose z visoko stopnjo zaupanja, ta pa vpliva 
na oblikovanje visoke ravni socialnega kapitala. Zaupanje je tesno povezano z ostalimi 
elementi socialnega kapitala, saj mreže, skupne norme in prepričanja ter formalna 
pravila vplivajo na zaupanje in s tem tudi na socialni kapital. Medsebojno zaupanje je 
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rezultat domačnosti, podobnosti, značilnosti mreže, skupnih norm, enakih prepričanj 
ter formalnih pravil (Adler in Kwon 2000, str. 101, 102). Putnam (1993 v: Dragoš 
2002, str. 76) je opredelil zaupanje kot »mazivo« poslovnega sodelovanja, saj večji kot 
je nivo zaupanja v določeni skupnosti, večja je verjetnost sodelovanja. In sodelovanje 
samo po sebi pomeni zaupanje. 
 
e. Formalna pravila. Adler in Kwon (2000, str. 102) menita, da imajo formalne 
institucije in njihova pravila lahko velik vpliv na socialni kapital, zaradi vpliva na 
mreže, norme, vrednote in prepričanja. Oblikujejo lahko mrežno strukturo in obseg 
vezi. Institucije lahko vplivajo na norme in prepričanja. 
 
 
3. 3  MERJENJE 
Socialnega kapitala ne moremo meriti neposredno. Merimo lahko le posebne tipe stališč, 
vedenja, institucije in organizacije (Adam 2001, str. 38) . 
Kot sem že omenila v prejšnjem podpoglavju v opredelitvah socialnega kapitala prevladujejo 
tri tradicije- Bourdieuova, Putnamova in Colemanova, ki so najbolj vplivale na teoretične 
razprave o socialnem kapitalu. Izmed teh avtorjev se samo Bourdieu ni lotil emprične analize 
socialnega kapitala.  
Najbolj znano in razširjeno je merilo imenovano Putnamov instrument. S tem instrumentom 
merimo podatke o članstvu v prostovoljnih organizacijah. Putnamov instrument dejansko ni 
njegov, ampak je, kot pravi Adam (2003, str. 10) poenostavljena različica temeljnega indeksa 
»državljanskega angažmaja«, ki vsebuje 4 indikatorje: članstvo v prostovoljnih asociacijah, 
razširjenost branja časopisov, udeležba na referendumih in uporaba referenčnega glasu. Ti 
indikatorji merijo omrežje, ki je ena izmed komponent socialnega kapitala. Prvo izmed 
komponent socialnega kapitala, zaupanje, merijo z izražanjem splošnega zaupanja ljudem ali 
pa z zaupanjem v institucije. 
Coleman (v: Adam 2003, str. 10-11) je socialni kapital meril v družini in kot indikator 
uporabil fizično prisotnost odraslih in pozornost, ki jo starši namenijo svojim otrokom. V 
analizi izobraževalnih rezultatov je uporabil razliko med družinami z obema staršema in 
družinami s samo enim staršem za merilo indikatorja fizične prisotnosti staršev, število otrok 
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v družini pa za merilo indikatorja pozornosti staršev do otrok. Kot »proxy merilo« za socialni 
kapital izven družine pa je uporabil število selitev in s tem menjav šol otroka. 
Eden najbolj natančnih in najbolj enostavnih pristopov za merjenje socialnega kapitala je 
razvil Fukuyama (v: Adam 2003, str. 11), ki socialni kapital enači z zaupanjem. Fukuyama je 
socialni kapital opredelil kot zmožnost, ki izhaja iz prevladovanja zaupanja v družbi ali v 
njenih določenih delih. V primerjalnih študiji primera o razvoju gosodarskih organizacij in 
industrijske stukture je uporabil za pojasnjevanje rezultatov enostavno razlikovanje med 
družbami z visoko (Nemčija, Japonska, ZDA) in nizko (Tajvan, Italija, Francija, Hong Kong) 
stopnjo zaupanja. Ta pristop merjenja ni najboljši, saj je socialni kapital kompleksen koncept 
in uporaba samo enega indikatorja ni primerna (Adam 2003, str. 11). 
Knack in Keefer (v: Adam 2003, str. 11, 12) sta v svoji primerjalni študiji o vplivu socialnega 
kapitala na ekonomsko rast in vlaganje uporabila dve merili socialnega kapitala. Prvo je 
srednja vrednost izraženega splošnega zaupanja med ljudmi. Drugo pa je sestavljen indeks 
norm civilnih kooperacij, ki ga sestavlja več vprašanj in se nanašajo na tipe ravnanj, ki so 
»lahko vedno upravičena, nikoli upravičena ali nekaj vmes«. Anketiranci so izbirali med 
dejanji: zahtevati od vlade koristi, ki ti ne pripadajo; izogibanje plačevanju prevoznine pri 
javnem prevozu; goljufanje pri davkih, če imaš priložnost; obdržati denar, ki si ga našel; 
neprijaviti škode, ki si jo po nesreči naredil parkiranemu vozilu.  
Paxtonova (1999 v: Adam 2003, str. 12) je tudi podprla uporabo več indikatorjev za merjenje 
socialnega kapitala in ponovno ocenila Putnamove trditve o pojemanju socialnega kapitala v 
Združenih dražavah Amerike. Po njej je socialni kapital sestavljen iz dveh merljivih 
komponent: stvarnih povezav med posamezniki in subjektivnega tipa vezi, ki mora biti 
recipročen, zaupen in ki vključuje čustva. Za stvarne povezave med posamezniki je uporabila 
indikatorje kot so: preživljanje večerov s sosedi, preživljanje večerov s prijatelji in skupno 
število članstev v prostovoljnih organizacijah. Subjektivne vezi so bile merjene z indikatorji 
kot sta zaupanje v posameznike (poštenost, zanesljivost in koristnost ljudi) in zaupanje v 
institucije(izobraževalni sistemi, organizirana religija, zakonodaja,...) (Adam 2003, str. 12). 
Burt (1997 v: Adam 2003, str. 12, 13) je drugače pristopil k merjenju socialnega kapitala kot 
je prikazano v zgoraj naštetih načinih. Izhajal je iz Bourdieujevih in Colemanovih del v 
povezavi s socialnimi omrežji. Osredotočal se je na spremenljivke, ki kažejo položaj 
posameznika znotraj socialnih omrežij. Za merilo socialnega kapitala je vzel omrežne 
omejitve. Večja zaprtost omrežja pomeni manj strukturnih lukenj. Strukturne luknje so vir 
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socialnega kapitala, manj strukturnih lukenj se odraža v revnejšem socialnem kapitalu. 
Omrežne napetosti so odvisne od velikosti, gostote in hierarhaičnosti posameznega omežja. 
Manjša, gostejša in bolj hierhaična omrežja so bolj omejujoča v smislu pretoka novih 
informacij. Ta pristop je bil uporabljen na mikro nivoju pri analizi višjih menedžerjev v 
velikih elektronskih podjetjih v Združenih državah Amerike (Adam 2003, str. 12, 13). 
V praksi se merjenje socialnega kapitala ponavadi izvaja v okviru merjenja človeškega 
kapitala ali v okviru merjenja intelektualnega kapitala (Mihalič 2006). 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj primerov merjenja socialnega kapitala, ki jih je 
prikazala Mihaličeva (2006, str. 91 -93) in so se v praksi izkazali kot najprimernejše in najbolj 
učinkoviti. 
a) Kanada 
Inštitut za znanstveno raziskovanje v Kanadi je v sodelovanju z Inštitutom za statistiko 
Kanade leta 2005 za merjenje socialnega kapitala organizacij uporabil naslednje 
kazalnike (Franke v: Mihalič 2006, str. 91): 
- Velikost in zgoščenost socialnih omrežij, 
- Diverziteto struktur socialnih omrežij, 
- Karakteristike medsebojnih relacij. 
 
b) Velika Britanija 
Nacionalni  statistični urad Velike Britanije pri merjenje socialnega kapitala 
organizacij uporablja naslednjih pet dimenzij (Halpern: v Mihalič 2006, str. 91-92.: 
- Participacija, socialna vljučenost in pripadnost, 
- Nadzor in samoučinkovitost, 
- Percepcijo organizacije/skupnosti, 
- Socialne interakcije, socialna omrežja in podporo, 
- Recipročnost, zaupanje in socialno kohezijo. 
 
c) Avstralija 
Inštitut za družinske študije v Melbournu je za merjenje socialnega kapitala v 
organizacijah uporabil naslednje dimenzije socialnega kapitala (Stone v: Mihalič 
2006, str. 92): 
- Velikost socialnega omrežja, 
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- Stopnjo disperzije socialnega omrežja, 
- Integriranost socialnega omrežja, 
- Strukturo in homogenost med člani socialnega omrežja, 
- Pogostost stikov med člani socialne organizacije, 
- Stopnja čvrstosti vezi med člani omrežja, 
- Socialna participacija, 
- Socialna stičišča. 
 
3. 4 PROBLEMI 
Težave socialnega kapitala se pojavijo že v samem začetku, pri opredelitvi pojma. Vsi 
teoretiki oz. avtorji se strinjajo, da je zelo pomemben, manj pa se strinjajo okoli tega kaj 
pomeni. Po eni strani velja, da naj bi opredelitev socialnega kapitala odražala bistvene 
lastnosti, ki jih označujemo s tem pojmom, obseg ključnih lastnosti, ki so navzoče v tolikšni 
meri, da jih lahko zajamemo z omenjenim pojmom, od umeščenosti teh lastnosti (ali jih 
najdemo v posamezniku ali interakcijah, na kateri ravni in v kakšnih strukturah) in pa od 
zmožnosti aktiviranja tega kar označujemo s sintagmo socialni kapital. Po drugi strani pa je 
jasno, da način opredelitve pojma za sabo potegne način evidentiranja kje in v kakšni obliki 
socialni kapital sploh obstaja (Dragoš 2002, str. 75). 
Socialni kapital omogoča dostop do informacij, ki so včasih lahko ključnega pomena za 
dosego ciljev. Socialni kapital se lahko tudi izrabi, saj je možno stike in zveze uporabiti za 
egocentrične in škodljive namene (Kump 2002, str. 12). 
Problem, ki ga ima veliko ljudi, je upravljanje s svojo socialno mrežo. Tu imam v mislih 
ohranjanje rednih stikov, shranjevanju in ažuriranju kontaktnih podatkov, razporeditev 
svojega omejenega časa med zelo razvejano socialno mrežo. Vzdrževanje in širjenje socialne 
mreže lahko povzroča velike finančne stroške. Drugi problem, s katerim se srečuje vse več 
ljudi, predvsem mladi, pa je strah pred navezovanjem novih poznanstev oziroma stikov. 
Psihološki strahovi, ki se nahajajo v naši podzavesti, nam lahko preprečujejo nove stike. Če 
pa ne navezujemo novih poznanstev, se tudi naša socalna mreža ne širi in posledično s tem 
postaja šibkejša (Blazinšek idr. 2010, str. 16 - 17). 
Med negativne strani socialnega kapitala kot navaja Kump (2002, str. 12) lahko uvrstimo 
zaprtost tesno povezanih socialnih skupin, kot so preprodajalci drog, politično in religiozno 
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ekstremne skupine, mafijske združbe,... Te skupine premorejo visoko raven notranjega 
zaupanja in reciprocitete, a navzven delujejo socialno destruktivno, saj so običajno 
netolerantne ali celo nasilne. V takih primerih socialni kapital deluje razdiralno, ker ga ena 
skupina uporabi proti drugim (Kump 2002, str. 12). 
Negativna plat socialnega kapitala se pokaže tudi, ko posameznik ali skupine zaradi lastnih 
privilegijev ali koristi izkoristijo socialne mreže za dostop do pomembnih informacij in 
vpliva, s tem da izključijo druge (Kump 2002, str. 13). 
Socialni kapital se lahko uporabi kot dokazovanje nujnosti vračanja k predmodernim oblikam 
sodelovanja, ki so utemeljena na tradicionalnih vrednotah in socialnih institucijah, kot sta 
pratriarhalna družina ali cerkev (prav tam). 
»Predstavniki kritične teorije družbe opozarjajo, da imajo lahko koncepti socialnega kapitala, 
ki so jih razvili Putnam, Coleman in Etzioni, negativne implikacije za marginalizirane 
posameznike ali skupine (npr. bolni, starejši, ženske, etnične manjšine itd.). V teh primerih 
socialni kapital diskriminira drugačnost« (Kump 2002, str. 13). 
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3. 5 BELEŽENJE 
Socialni kapital izhaja iz povezav med ljudmi, ki temeljijo predvsem na meri zaupanja in je 
odvisen od osebnega dojemanja posameznikov, zato ga je težko meriti. 
Zaupanja, ki je pomemben element socialnega kapitala, se ne da izmeriti ali zabeležiti. Druge 
elemente, kot je število povezav in potencialne možnosti, pa je možno vsaj približno 
opredeliti. S pomočjo sistema e-Nefiks (elektronsko orodje za beleženje neformalno 
pridobljenega znanja), so z namenom spodbujanja razvoja socialnega kapitala pripravili 
sistem zapisovanja socialnega kapitala ter posameznikovih relevantnih referenc in kompetenc. 
Mladi imajo s tem možnost s pomočjo mentorskega svetovanja sistematično oblikovati svoj 
vpis v e-Nefiks, s pomočjo individualnega učno-poklicnega načrta pa preverjati kaj/kdo jim še 
manjka in katera znanja morajo še pridobiti za povečanje možnosti uspeha v družbi. Preko 
sistema e-Nefiks si posameznik lahko oblikuje primeren Europass CV za želeno zaposlitev 
(redno ali preko študentskega dela), zbere priporočila relevantnih posameznikov, zbere nabor 
potencialnih delodajalcev oziroma drugih možnosti za (samo)zaposlovanje ter 
samoocenjevanje svojega napredka (Blazinšek idr. 2010, str. 25). 
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4  RAZMERJE MED  ČLOVEŠKIM IN SOCIALNIM 
KAPITALOM 
Človeški in socialni kapital sta pomembna za povečanje intelektualnega kapitala. Poudarek je 
na kvaliteti in intenziteti medosebnih odnosov, na kultiviranju teh odnosov, ki so primarni 
medij, prek katerega se prelivajo informacije, medsebojna pomoč, nove ideje in projekti. Tako 
se ohranja in kroži znanje, povečuje pa tudi intelektualni in kulturni kapital. Lahko bi rekli, da 
je socialni kapital nekakšen usmerjevalec, ki spravlja v obtok tudi druge kapitale (Adam 2001, 
str. 41). 
Raziskave so pokazale, da lahko z učinkovitim razvojem in uporabo socialnega kapitala 
najbolje uporabimo človeški kapital. Človeški in socialni kapital se med seboj tudi krepita, saj 
med civilnim delovanjem in zaupanjem ter stopnjo dosežene izobrazbe obstaja pozitivna 
povezava (Kump 2002, str. 16). Človeški in socialni kapital sta pomembna za povečanje 
intelektualnega kapitala. Za učinkovito razvijanje intelektualnega kapitala je najbolj 
odločilnega pomena ustvarjanje znanja, pri tem pa je ključno sodelovanje med člani 
organizacije (Hitt, Ireland & Hoskisson, v: Svetlik in Zupan, 2009, str. 36), ki prispevajo 
svoje tiho znanje k ustvarjanju novih zamisli in ustvarjalnem reševanju problemov. Vse to 
omogočajo neformalni odnosi, katere morajo organizacije podpirati in ob razvijanju formalnih 
odnosov dodatno spodbuditi razvoj in delitev znanja (Svetlik in Zupan 2009, str. 36). 
Človeški kapital je močno odvisen od socialnega kapitala, saj je njegova učinkovitost poleg 
individualne sposobnosti posameznika odvisna tudi od tega kje v družbeni strukturi se ta 
oseba nahaja. Socialni kapital posameznika je odvisen od njegove lokacije v socialnem 
omrežju (Lin 2000). V primeru, da je lociran na mestu, ki mu nudi gosto omrežje socialnih 
vezi, postane njegov človeški kapital produktivnejši. V primeru odstotnosti socialnega 
kapitala je človeški kapital neproduktiven, medtem ko je socialni kapital produktiven tudi 
brez človeškega (Adler in Kwon 2000, str. 102). Če se človeški kapital akumulira neodvisno 
od socialnih kontekstov, bo v najboljšem primeru imel zelo omejeno socialno in ekonomsko 
vrednost. Socialni kapital omogoča, da se različna področja znanja in spretnosti 
posameznikov povezujejo in dopolnjujejo (Kump 2002, str. 16). 
Socialni kapital omogoča delovanje človeškega  kapitala v organizacji, saj je socalni kapital 
eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na akumulacijo človeškega kapitala (Sabatini v 
Mihalič 2006, str. 88). Socialni kapital lahko pojmujemo kot del človeškega ali pa ga 
obranavamo kot samostojni pojem, oba pa sta pomembna elementa intelektualnega kapitala. 
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»Do razlik v strukturiranju socialnega kapitala znotraj intelektualnega kapitala prihaja tudi v 
praksi organizacij. Tako je socialni v letnih poročilih največkrat obranavan kot del človeškega 
kapitala, neredko tudi kot del relacijskega kapitala, zasledimo pa tudi primere popolnoma 
ločene obravnave socialnega kapitala. Obenem lahko v teoriji in praksi opazimo, da se le 
posamezni izvorni deli sicer človeškega kapitala včasih prenašajo v socialni kapital. Tak 
primer so odnosi med zaposlenimi, ki jih je mogoče obravnavati kot del človeškega ali kot del 
socialnega kapitala« (Mouritsen-Larsen-Bukh, v: Mihalič 2006, str. 89). 
 Z ekonomskega vidika sta si teoriji človeškega in socialnega kapitala vzporedni, ker gre tudi 
pri socialnem kapitalu za investiranje v tiste socialne relacije od katerih se pričakuje ustrezno 
povračilo na trgu ali novo vrednost (Huang-Lin, v: Mihalič 2006, str. 89).  Človeški in 
socialni kapital dosegata želene učinke pri ustvarjanju vrednosti le v stalni interakciji in tudi 
organizacije se čedalje bolj zavedajo vpliva sočasnega delovanja človeškega in socialnega 
kapitala. 
Schuller in Field (v: Kump 2002, str. 15) poudarjata pomembne razlike med socialnim in 
človeškim kapitalom. Človeški kapital je osredotočen na posameznika, medtem ko je socialni 
kapital osredotočen na socialne mreže in odnose. Človeški kapital izhaja iz ekonomske 
racionalnosti in transparentnosti informacij, socialni kapital pa izhaja iz socialno zasnovanih 
vrednot in norm. Človeški kapital se meri s številom let šolanja ali s številom kvalifikacij, 
medtem ko se socialni kapital meri z močjo vzajemnih obvez in civilnega delovanja. Človeški 
kapital meri vlaganje v izobraževanje s prihodki, socialni kapital pa se meri s kakovostjo 
življenja. 
Sodobna družba ni le družba znanja, ampak je tudi mrežna družba, zato je za uspeh k 
doseganju, npr. lizbonskih ciljev, nujna kombinacija človeškega in socialnega kapitala. 
Človeški kapital ima bistveno vlogo v inovacijah, tekmovanju, konkurenčnosti in 
gospodarskemu razvoju, pri čemer je primarno opredeljen z dosežki v izobraževanju. V 
sodobni družbi so poleg kognitivnih spretnosti potrebne še medosebne in komunikacijske, ki 
jih pridobimo s socialnim učenjem v socialnih mrežah. Znanje in spretnosti so pridobljeni v 
socialnem procesu učenja, ki ima svoje mesto v družini, formalnih in neformalnih oblikah 
izobraževanja in usposabljanja, na delovnem mestu, v vsakodnevni socialni udeležbi 
(skupnosti in socialne mreže) in prostočasnih dejavnostih, kar je vse osnova za nastanek 
socialnega kapitala (Zrim Marinjak 2006 str. 112, 113). 
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Različne raziskave so pokazale, da lahko z učinkovitim razvojem in uporabo socialnega 
kapitala najbolje uporabimo človeškega. Socialni in človeški kapital sta pomembna za 
povečanje intelektualnega kapitala, saj je za učinkovito razvijanje intelektualnega kapitala 
najbolj pomemben element ustvarjanje znanja, ob tem pa je ključno sodelovanje med člani 
organizacije. Želene učinke dosegata le v stalni interakciji. 
Čeprav se koncepta med seboj dopolnjujeta, pa med njima obstajajo tudi razlike. Človeški 
kapital je osredotočen na posameznika in izhaja iz ekonomske racionalnosti, socialni kapital 
pa je osredotočen na odnose in izhaja iz socalnih norm in vrednot. 
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5 KVANTITATIVNA RAZISKAVA 
5.1 VSEBINSKA OPREDELITEV PROBLEMA 
5. 1. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Trendi na trgu delovne sile v Sloveniji, predvsem v zaposlovanju mladine, so zelo odvisni od 
ekonomskih in socialnih dogajanj v Sloveniji. Na eni strani mladinski trg deli usodo celotnega 
slovenskega trga delovne sile (predvsem glede vplivov gospodarskih gibanj, trendov 
zaposlovanja in brezposelnosti), na drugi strani pa ima nekaj pomembnih posebnosti, ki po 
svoje vplivajo na položaj mladih na trgu delovne sile in v družbi nasploh. Tu velja predvsem 
omeniti veliko prožnost zaposlovanja mladih (za določen in nepolni delovni čas, različne 
oblike študentskega dela, honorarna in občasna dela), ki vpliva na pogostost prehodov med 
zaposlitvami in na pogostost brezposelnosti, to pa pomembno vpliva na možnost polne 
ekonomske in socialne osamosvojitve mladih. 
Mladi so specifična delovna sila, za katero je značilno pomanjkanje delovnih izkušenj, saj šele 
vstopajo na trg. Hkrati pa zanje velja, da so pogosto nosilci novih znanj, ki jih prinašajo iz 
izobraževalnega procesa in številnih socialnih in tehničnih kompetenc, vezanih na odraščanje 
v sodobni informacijski družbi. 
V svoji diplomski nalogi sem raziskovala na podlagi česa mladi diplomanti dandanes dobijo 
zaposlitev. Ali je dovolj le njihovo znanje in kompetence, ki so si jih pridobili tekom študija, 
ali je za to potrebno več, kot je razširjena socialna mreža? Ko vprašam znance in prijatelje to 
vprašanje, vsi v en glas odgovorijo „važne so veze!”. Ampak je temu res tako? Zato sem se 
odločila, da to preverim. 
 
5. 1. 2 Cilji raziskave 
S svojo raziskavo želim izvedeti, na podlagi česa danes mladi diplomanti (zanimajo me 
diplomanti, ki so diplomirali po letu 2008) dobijo zaposlitev - ali je to zaradi njihovega znanja 
in kompetenc ali zato, ker je njihova socialna mreža zelo široka. Zanima me ali mladi svoj 
socialni kapital razvijajo načrtno in če svoja neformalno pridobljena  znanja sistematično 
beležijo. Želim pa tudi izvedeti, diplomanti katerih fakultet so prej dobili zaposlitev, 
družboslovnih in humanističnih ali naravoslovnih in tehničnih. 
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5. 1. 3 Raziskovalna vprašanja 
1. Ali so mladi diplomanti dobili zaposlitev v podjetju oz. organizaciji, v kateri so že 
opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo? 
2. Koliko časa mladi diplomanti čakajo na prvo zaposlitev? 
3. Kateri diplomanti dobijo prej zaposlitev, ženske ali moški? 
4. Ali dobijo diplomanti naravoslovnih in tehničnih fakultet zaposlitev prej kot 
diplomanti družboslovnih in humanističnih fakultet? 
5. Ali mladi razvijajo svoj socialni kapital  načrtno? 
6. Ali mladi  tekom študija beležijo svoja neformalno pridobjena znanja? 
7. Ali mladi  menijo, da so dobili dovolj usmerjanja in svetovanja pri karierni orientaciji? 
 
 
5. 1. 4 Raziskovalne hipoteze 
1. Največ diplomantov dobi zaposlitev v podjetju oz. organizaciji, v kateri so že prej 
opravljali prakso, študentsko ali prostovoljno delo. 
2. Največ mladih diplomantov čaka na prvo zaposlitev vsaj 6 mesecev. 
3. Moški diplomanti dobijo zaposlitev prej kot ženske. 
4. Diplomanti naravoslovnih in tehničnih fakultet dobijo zaposlitev prej kot diplomanti 
družboslovnih in humanističnih fakultet. 
5. Največ mladih svojega socialnega kapitala ne razvija načrtno. 
6. Največ mladih ne beleži svojih neformalno pridobljenih znanj, čeprav priznavajo, da 
se jim pri zaposlovanju to zdi pomembno. 
7. Največ mladih meni, da kot študenti tekom študija ne dobijo dovolj usmerjanja in 
svetovanja pri karierni orientaciji, katere sestavni del je tudi načrtni razvoj socialnega 
kapitala.  
 
 
5. 1. 5 Seznam spremenljivk 
 Spol 
 Starost 
 Fakulteta, na kateri so anketiranci diplomirali 
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 Čas čakanja na prvo zaposlitev 
 Kako so anketiranci dobili zaposlitev 
 Opravljanje študentskega dela oz. prakse ali prostovoljskega dela v instituciji, kjer so 
dobili zaposlitev 
 Mnenje anketirancev o tem, ali je opravljanje študentskega dela oz. prakse ali 
prostovoljskega dela v določeni instituciji vplivalo na kasnejšo zaposlitev v tej 
instituciji 
 Načrtno razvijanje socialnega kapitala 
 Kje so anketiranci razvijali socialni kapital 
 Mnenje o potrebnosti  načrtnega razvijanja socialnega kapitala mladih tekom študija 
 Število ljudi, ki so jih anketiranci spoznali, in jim lahko pomagajo pri novi zaposlitvi 
 Beleženje neformalno pridobljenih znanj 
 Usmerjanje pri karierni orientaciji 
 Svetovanje glede karierne orientacije 
 
 
5. 2 METODOLOŠKA OPREDELITEV RAZISKAVE 
 
5. 2. 1 Osnovna raziskovalna metoda 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna metoda in kavzalna neeksperimentalna. 
Z deskriptivno metodo ugotavljamo stanje pedagoškega polja, ne da bi ga vzorčno 
pojasnjevali. Spoznavamo pedagoško polje kakršno je. Z kavzalno neeksperimentalno metodo 
pa iščemo vzorčno-posledične zveze med pojavi (Sagadin 1991). 
 
5. 2. 2  Opis osnovne množice 
Osnovna množica je hipotetična in jo sestavljajo enote, ki so podobne enotam iz našega 
vzorca. 
5. 2. 3 Opis vzorca 
Vzorec sestavljajo diplomanti, ki so diplomirali po letu 2008 in so sedaj zaposleni za določen 
ali nedoločen čas. Diplomanti novemberskega roka 2011 so izpuščeni. 
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V vzorec je bilo zajetih 126 diplomantov, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, od 
tega je 80 % ženskega spola in 20 % moškega spola. 
Vzorec je neslučajnostni, priložnostni.  
Slika 2: Struktura anketiranih po spolu 
 
Slika 1: Struktura anketirancev po spolu 
 
 
Anketni vprašalnik je rešilo 3 % diplomantov starih med 20 - 23 letom 79 % diplomantov 
starih med 24 - 27 letom, 14 % starih med 28 - 30 letom in 3 % nad 30-im letom. 
 
Slika 3: Struktura anketirancev po starosti 
 
 
Na družboslovnih in humanističnih fakultetah je diplomiralo 61,3 % diplomantov, na 
naravoslovnih in tehničnih 22,6  % diplomantov, drugo je navedlo 16,1 % diplomantov.  
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Študijska področja terciarnega izobraževanja v Sloveniji so: izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev; umetnost in humanistika; družbene, poslovne, upravne in pravne 
vede; naravoslovje, matematika in računalništvo (vede o živi naravi, fizikalne in kemijske 
vede, matematika in statistika, računalništvo); tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo 
(tehnika, proizvodne tehnologije, arhihektura, urbanizem in gradbeništvo); kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; zdravstvo in sociala, ter storitve (osebne storitve, 
transportne storitve, varstvo okolja, varovanje) (Statistični letopis 2011). 
 
Med družboslovne in humanistične fakultete spadajo: Akademija za glasbo; Akademija za 
gledališče, radio, film in radio; Akademija za likovno umetnost in oblikovanje; Ekonomska 
fakulteta; Fakulteta za Družbene vede; Fakulteta za socialno delo; Fakulteta za šport; 
Fakulteta za upravo; Filozofska fakulteta; Pedagoška fakulteta; Pravna fakulteta; Teološka 
fakulteta; Ekonomsko-poslovna fakulteta; Fakulteta za organizacijske vede; Fakulteta za 
logistiko; Fakulteta za turizem; Fakulteta za varnostne vede; Fakulteta za humanistične 
študije; Fakulteta za management. 
Med naravoslovne in tehnične fakultete spadajo: Biotehnična fakulteta; Fakulteta za 
arhihekturo; Fakulteta za elektrotehniko; Fakulteta za farmacijo; Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo; Fakulteta za matematiko in fiziko; Fakulteta za računalništvo in 
informatiko; Fakulteta za strojništvo; Naravoslovnotehniška fakulteta; Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Fakulteta za naravoslovje in matematiko; 
Fakulteta za energetiko; Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informatično tehnologijo; 
Fakulteta za turistične študije; Fakulteta za kmetijstvo; Fakulteta za pomorstvo in promet; 
Veterinarska fakulteta; Fakulteta za medicino; Zdravstvena fakulteta. 
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Slika 4: Struktura anketirancev glede na vrsto fakultete 
 
 
Leta 2008 je diplomiralo 28% anketiranih diplomantov, leta 2009 37% diplomantov in leta 
2010 35% anketiranih diplomantov. 
 
Slika 5: Struktura anketirancev po letih diplomiranja 
 
 
5. 2. 4 Opis instrumenta 
Na podlagi ciljev raziskave, raziskovalnih vprašanj in hipotez sem sestavila anketni 
vprašalnik, ki je vseboval  23 vprašanj. Vprašalnik je vseboval  4 vprašanja, s katerimi sem 
zbrala podatke o starosti in spolu diplomantov, letu diplomiranja in fakulteto, kjer so 
diplomirali. Ostala vprašanja so vsebinska in so vezana na obranavano temo. Od teh je 9 
dihotomnih vprašanj (možnost odgovora DA/NE ali DA/NE/NE VEM), 6 vprašanj zaprtega 
tipa in 4 vprašanja odprtega tipa. 
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5. 2. 5 Opis postopka zbiranja podatkov 
Vprašalnik je bil on-line in je bil dostopen na spletnem naslovu: http://www.1ka.si/a/3463.  
On-line anketni vprašalnik je bil aktiviran 13. 11. 2010, deaktiviran pa 31. 07. 2011.  Prošnje 
za izpolnitev anketnega vprašalnika sem poslala vsem prijateljem, za katere sem vedela, da so 
diplomirali po letu 2008, vsem prijateljem na socialnem omrežju Facebook in vsem 
prijateljem, ki sem jih imela pod kontakti v svoji elektronski pošti. Prošnja in dostop za 
rešitev vprašalnika sta bila objavljena tudi na spletnih naslovih www.omrezen.si , 
www.aktivendrzavljan.si in www.talentiran.si. Za pomoč sem prosila tudi mladinsko 
organizacijo Mladinski ceh, ki imajo pod okriljem projekta NEFIKS in Omrezen.si, da je po 
svoji bazi podatkov poslala spletni naslov, kjer je bil na voljo moj vprašalnik. Vse sem tudi 
prosila, če lahko on-line anketni vprašalnik posredujejo naprej svojim prijateljem.  V 
nagovoru pred vprašanji anketnega vprašalnika sem izrecno prosila, da vprašalnik rešijo samo 
diplomanti, ki so diplomirali po letu 2008. Vprašalnik je rešilo do konca 126 diplomantov, na 
anketo pa je kliknilo 367 ljudi. 
 
5. 2. 6 Opis obdelave podatkov 
Vse podatke, zbrane iz 126 vprašalnikov, sem statistično obdelala s SPSS  programom.  
Za preverjanje hipotez sem uporabila χ²-preizkus, ki nam pove, ali obstaja povezanost med 
spremenljivkami v osnovni množici oziroma, ali kateri odgovor v osnovni množici prevladuje 
(Kožuh 2003). 
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5. 3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
5. 3. 1 Način,  kako so mladi diplomanti dobili zaposlitev 
1. Raziskovalno vprašanje 
 Ali so mladi diplomanti dobili zaposlitev v podjetju oz. organizaciji v kateri so že 
opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo? 
 
H1: Največ diplomantov dobi zaposlitev v podjetju oz. organizaciji, v kateri so že prej 
opravljali prakso, študentsko ali prostovoljno delo. 
. 
Preglednica 2: Način pridobitve zaposlitve 
                                     f                             f % 
poslal/a sem prošnjo in 
življenjepis in bila izbran/a, 
ker sem ustrezal/a pogojem 
                                40 
                         
                   32, 5            
 
tam sem že opravljala 
prakso oz. študentsko delo 
oz. prostovoljno delo 
                                45                     36, 6 
pomagal mi je prijatelj, 
sorodnik, znanec 
                                21                     17, 1 
Drugo                                 17                     13, 8 
 
Skupaj                                              
                               
                         123                                        
                      
100, 0 
 
Preglednica 3:Preverjanje hipoteze 1 
                                                                                                       Hipoteza 1 
Vrednost χ²                                                              18, 626 
Prostotne stopnje                                                                        3 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 000 
 
                                        Vrednost χ² = 18,626 (α = 0,000; g = 3) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v osnovni množici 
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prevladuje odgovor mladih diplomantov, da so dobili zaposlitev v podjetju oz. organizacji, 
kjer so že opravljali prakso oziroma študentsko delo ali prostovoljsko delo. 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 2 je razvidno: 
 40 (32,5%) anketiranih mladih diplomantov je dobilo zaposlitev tako, da so poslali 
prošnjo in življenjepis in bili izbrani, ker so ustrezali kriterijem. 
 45 (36,6%) anketiranih mladih diplomantov je dobilo zaposlitev tako, da so v 
podjetju oz. organizaciji že prej opravljali prakso, študentsko delo oziroma 
prostovoljno delo. 
 21 (17,1%) anketiranim mladim diplomantov je do zaposlitve pomagal prijatelj, 
sorodnik ali znanec. 
 17 (13,8%) anketiranih mladih diplomantov se je odločilo za odgovor drugo. Tu so 
navedli: 7 plačano pripravništvo, 2 kadrovska štipendija, medtem ko je 8 
posameznikov je navedlo: 
 priporočilo mentorja, 
 da je osebno odnesel CV v podjetje in se predstavil potencialnim delodajalcem, 
 je imel zaposlitev že pred diplomiranjem, 
 zaposlitev v društvu in si sama priskrbela denar, 
 napotitev na razgovor  s strani Zavoda za zaposlovanje, 
 ponudba zaposlitve od nadrejene sodelavke, 
 poslala prošnjo in bila izbrana, ker je ustrezala pogojem in ker je imela izkušnje s 
podobnim delom in je že delala v podjetju kot prostovoljka, 
 pomoč znanca in opravljanje prakse v podjetju. 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je dobra tretjina anketiranih diplomantov dobila zaposlitev v 
podjetju, kjer so v preteklosti že opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo. Tretjina 
njih je dobila zaposlitev, ker so poslali prošnjo in bili izbrani, ker so ustrezali razpisnim 
pogojem. Sedemnajst odstotkov anketiranih diplomantov pa je do službe pomagal znanec, 
sorodnik ali prijatelj. Raziskava je pokazala, da je pri zaposlitvi mladih diplomantov njihov 
socialni kapital zelo pomemben. V času, ko kot študent ali prostovoljec, opravljaš prakso ali 
študentsko ali prostovoljsko delo v podjetju ali organizaciji, ima delodajalec možnost, da te 
bolje spozna. Če študent delodajalcu pokaže, da je zanseljiv in vreden zaupanja, ob enem pa 
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se izkaže še s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, motivacijo in željo po delu, bo delodajalec raje 
zaposlil tega študenta, kot pa iskal nove ljudi. 
 
Preglednica 4: Opravljanje prakse, študentskega ali prostovoljskega dela v 
podjetju/organizaciji, kjer so diplomanti sedaj zaposleni 
                                        f                              f % 
DA                                      59                             48, 0 
NE                                      64                             52, 0 
Skupaj                                     123                           100, 0 
 
Preglednica 5: Preverjanje hipoteze 1 
                                                                                                       Hipoteza 1 
Vrednost χ²                                                               0, 203 
Prostotne stopnje                                                                        1 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 652 
 
                                           Vrednost χ² = 0, 203 (α = 0,652; g = 1) 
Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjnosti obdržimo, o osnovni množici 
ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 4 je razvidno: 
 59 (48,0%) anketiranih mladih diplomantov je v podjetju, kjer so sedaj zaposleni, že 
opravljalo prakso, študentsko ali prostovoljsko delo. 
 64 (52,0) anketiranih mladih diplomantov ni dobilo zaposlitev v podjetju oz. 
organizaciji, v kateri so prej že opravljali prakso, študentsko ali prostovoljno 
delo. 
 
Preglednica 6: Mnenje anketiranih diplomantov o tem, ali je opravljanje prakse, 
študentskega ali prostovoljskega dela vplivalo na to, da so v tem podjetju dobili 
zaposlitev 
                                        f                              f % 
DA                                      55                             88, 7 
NE                                       5                              8, 1 
NE VEM                                       2                                3, 2 
Skupaj                                      62                           100, 0 
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Iz strukturnih odstotkov v preglednici 6 je razvidno, da: 
 55 (88,7%) anketiranih mladih diplomantov meni, da je vplivalo na zaposlitev to, 
da so v podjetju oz. organizaciji prej že opravljali prakso, študentsko ali 
prostovoljsko delo 
 5 (8,1%) anketiranih mladih diplomantov meni, da na zaposlitev ni vplivalo to, da so v 
podjetju oz. organizaciji prej že opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo 
 2 (3,2%) anketirana mlada diplomanta ne vesta, ali je na zaposlitev vplivalo to, da sta 
v podjetju oz. organizaciji prej že opravljala prakso, študentsko ali prostovoljsko delo 
 3 anketiranci ne bi smeli odgovarjati na vprašanje, saj so pri vprašanju “Ali so 
opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo v podjetju/organizaciji, kjer so 
sedaj zaposleni” odgovorili z NE. 
Iz preglednice 4 lahko razberemo, da je slaba polovica vprašanih diplomantov opravljala 
prakso, študentsko ali prostovoljsko delo v podjetju oz. organizaciji, kjer so sedaj zaposleni. 
Večina teh diplomantov je mnenja, da so dobili zaposlitev v tem podjetju oz. organizaciji, ker 
so tam že opravljaji prakso, študentsko ali prostovoljsko delo. 
 
Preglednica 7: Namerno opravljanje prakse/študentskega dela oz. prostovoljstva zaradi 
možnosti zaposlitve 
                                        f                              f % 
DA                                      30                             44, 8 
NE                                      37                             55, 2 
Skupaj                                      67                           100, 0 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 7 je razvidno da je: 
 30  (44,8%) anketirancev v podjetju oziroma organizaciji namerno opravljajo prakso 
oziroma študentsko delo ali prostovoljsko delo z namenom kasnejše zaposlitve v tem 
podjetju oz. organizaciji 
 37  (55,2%) anketirancev v podjetju oziroma organizaciji ni namerno opravljajo 
prakso oziroma študentskega ali prostovoljskega dela z namenom kasnejše 
zaposlitve v tem podjetju oz. organizaciji 
 Na vprašanje ali so namerno opravljali prakso/študentskega dela oz. prostovoljstva 
zaradi možnosti zaposlitev, 12 anketirancev ne bi smelo odgovarjati, saj so na prešnje 
vprašanje Ali so v preteklosti že delali v tem podjetju odgovorili z odgovorom NE. 
Iz preglednice 7 je razvidno, da anketirani diplomanti, ki so dobili zaposlitev v podjetju, kjer 
so že prej opravljali prakso, študentsko ali prostovoljsko delo, niso namerno opravljali prakse, 
študentskega ali prostovoljskega dela, da bi kasneje tam dobili zaposlitev. Razlogov, za to je 
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lahko več. Študentje tekom študija ne razmišljajo preveč za naprej, ampak želijo zaslužiti 
denar, ki ga porabijo sproti, zato vzamejo kakršnokoli delo. Veliko študentov tudi še nima 
izdelanih ciljev kaj bi počeli, zato “probavajo” različna dela, da bi ugotovili kaj jim najbolj 
ustreza in kakšno delo jih veseli. 
 
5. 3. 2 Čas čakanja na prvo zaposlitev  
2. Raziskovalno vprašanje 
 Koliko časa mladi diplomanti čakajo na prvo zaposlitev? 
 
H2: Največ mladih diplomantov čaka na prvo zaposlitev vsaj 6 mesecev. 
Preglednica 8: Čas čakanja na prvo zaposlitev 
                                        f                              f % 
0-3 mesecev                                      86                             69, 9 
3-6 mesecev                                      15                             12, 2 
6-9 mesecev                                       8                               6, 5 
9-12 mesecev                                       6                               4, 9 
Več kot 12 mesecev                                       8                               6, 5 
Skupaj                                    123                           100, 0 
 
        
 
Preglednica 9: Preverjanje hipoteze 2 
                                                                                                       Hipoteza 2  
Vrednost χ²                                                            193, 463 
Prostotne stopnje                                                                        4 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 000 
 
                                              χ²  = 193, 463 (α= 0,000; g = 4) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0,0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da v osnovni množici 
največ diplomantov dobi zaposlitev v prvih treh mesecih po diplomiranju. Po zadnjih 
podatkih Zavoda za zaposlovanje za leto 2012, iskalci prve zaposlitve čakajo na zaposlitev 
približno 8 mesecev (www.ess.gov.si). 
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Iz strukturnih odstotkov v preglednici 8 je razvidno: 
 86 (69,9%) anketiranih diplomantov je dobilo prvo zaposlitev v 0-3 mesecih po 
diplomiranju. 
 15 (12,2%) anketiranih diplomantov je dobilo prvo zaposlitev v 3-6 mesecih po 
diplomiranju. 
 8 (6, 5%) anketiranih diplomantov je dobilo prvo zaposlitev v 6-9 mesecih po 
diplomiranju. 
 6 (4,9%) anketiranih diplomantov je dobilo prvo zaposlitev v 9-12 mesecih po 
diplomiranju. 
 8 (6,5%) anketiranih diplomantov je čakalo na prvo zaposlitev več kot 12 mesecev po 
diplomiranju. 
 
Po koncu izobraževanja mladi povprečno na prvo zaposlitev čakajo 10 mesecev (Novak 
2011). Raziskava je pokazala, da največ diplomantov dobi zaposlitev v prvih treh mesecih po 
diplomiranju. Če navežem s prvo hipotezo, večina diplomantov dobi zaposlitev v 
podjetju/organizaciji, kjer so že opravljali prakso ali študentsko ali prostovoljsko delo ali pa 
jim je do zaposlitve pomagal prijatelj, znanec ali sorodnik. Vzroke zakaj je raziskava pokazala 
drugače, bi lahko našli v tem, da so se študentje izkazali preko študentskega ali 
prostovoljskega dela in jih delodajalec ni želel izgubiti, zato jih je zaposlil. Nekatere pa služba 
mogoče že čaka, pa potrebujejo samo diplomo.  
 
 
 
5. 3. 3 Zaposlitev glede na spol 
 
3. Raziskovalno vprašanje 
 Kateri diplomanti dobijo prej zaposlitev, ženske ali moški? 
 
H3: Moški diplomanti dobijo zaposlitev prej kot ženske. 
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Preglednica 10: Zaposlitev glede na spol 
             
 ČAS ZAPOSLITVE PO DIPLOMIRANJU  (v mesecih) 
 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 
Več kot 
12 Skupaj 
SPOL f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
M 19 79,2 2 8,3 2 8,3 0 0,0 1 4,2 24 100,0 
Ž 65 67,7 13 13,5 6 6,3 6 6,3 6 6,3 96 100,0 
Skupaj 84 70,0 15 12,5 8 6,7 6 5,0 7 5,8 120 100,0 
 
 
      
Preglednica 11: Preverjanje hipoteze 3 
                                                                                                       Hipoteza  3 
Vrednost 2Î                                                                3, 759 
Prostotne stopnje                                                                        4 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 440 
 
                                    2Î = 3, 759 (α = 0, 440; g = 4)  
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 10 je razvidno: 
 84 (70,0%) diplomantov, 19 (79,2%) moškega in 65 (67,7%) ženskega spola, je 
dobilo prvo zaposlitev v prvih treh mesecih po diplomiranju. 
 15 (12,5%) diplomantov, 2 (8,3%) moškega in 13 (13,5%) ženskega spola, je dobilo 
prvo zaposlitev v 3-6  mesecih po diplomiranju. 
 8 (6,7%) diplomantov, 2 (8,3%) moškega in 6 (6,3%) ženskega spola, je dobilo prvo 
zaposlitev v 6-9 mesecih po diplomiranju. 
 6 (5,0%) diplomantov, 0 (0,0%) moškega in 6 (6,3%) ženskega spola, je dobilo prvo 
zaposlitev v 9-12 mesecih po diplomiranju. 
 7 (5,8%) diplomantov, 1 (4,2%) moškega in 6 (6,3%) ženskega spola, je dobilo prvo 
zaposlitev po 12 mesecih po diplomiranju. 
 
 
Ob koncu meseca novembra 2011 je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 111.069 
brezposelnih oseb, od tega se je na novo prijavilo 8.592 oseb med katerimi je bilo 1.341 
iskalcev prve zaposlitve. V primerjavi z novembrom 2010 so se zmanjšali deleži brezposelnih 
mladih do 24. leta in delež iskalcev prve zaposlitve, medtem, ko se je povečal delež 
brezposelnih med 25 in 39 letom. V primerjavi z novembrom leta 2010 se je povečal delež 
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brezposelnih s terciarno izobrazbo (VI. stopnja in več), zmanjšal pa z osnovno, poklicno in 
srednješolsko izobrazbo (ZZZ 2011). 
Po koncu izobraževanja mladi povprečno na prvo zaposlitev čakajo 10 mesecev (Novak 2011, 
str. 86). Raziskava je pokazala, da največ diplomantov dobi zaposlitev v prvih treh mesecih 
po diplomiranju.   
V zaposlitveni agenciji Manpower ugotavljajo enakost zaposlovanja glede na spol (Dnevnik.si 
2012). Iz preglednice 10 je razvidno, da so diplomantje dobili zaposlitev prej kot diplomatke, 
a tega ne moremo posplošiti na osnovno množico, saj vrednost Kullbackovega preizkusa ni 
statistično pomembna. 
 
 
 
5. 3. 4 Zaposlitev glede na vrsto študijske smeri  
4. Raziskovalno vprašanje 
 Ali dobijo diplomanti naravoslovnih in tehničnih fakultet zaposlitev prej kot 
diplomanti družboslovnih in humanističnih fakultet? 
 
H4: Diplomanti naravoslovnih in tehničnih fakultet dobijo zaposlitev prej kot diplomanti 
družboslovnih in humanističnih fakultet. 
 
Preglednica 12: Zaposlitev glede na vrsto študijske smeri 
  
 ČAS ZAPOSLITVE PO DIPLOMIRANJU  (v mesecih) 
 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 
Več kot 
12 Skupaj 
FAKULTETA f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
NARAVOSLOVNA, 
TEHNIČNA 
24 82,7 3 10,4 2 6,9 0 0,0 0 0,0 29 100,0 
DRUŽBOSLOVNA, 
HUMANISTIČNA 
62 67,4 12 13,1 6 6,5 6 6,5 6 6,5 92 100,0 
DRUGO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
Skupaj 86 70,5 15 12,3 8 6,6 6 4,9 7 5,7 122 100,0 
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Preglednica 13: Preverjanje hipoteze 4 
                                                                                                           Hipoteza 4 
Vrednost 2Î                                                              12, 125 
Prostotne stopnje                                                                        8 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 146 
 
                                    2Î = 12, 125 (α = 0, 146; g = 8)  
 
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz strukturnih odstotkov v  preglednici 12 je razvidno: 
 86 (70,5%) diplomantov, 24 (82,7%), ki so diplomirali na naravoslovni in tehnični in 
62 (67,4%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, je dobilo prvo 
zaposlitev v prvih treh mesecih po diplomiranju. 0 (0,0%) anketirancev se je odločilo 
za odgovor drugo. 
 15 (12,3%) diplomantov, 3 (10,4%), ki so diplomirali na naravoslovni in tehnični in 
12 (13,1%), ki so diplomirali na družboslovni in humanistični fakulteti, je dobilo prvo 
zaposlitev v 3-6 mesecih po diplomiranju. 0 (0,0%) anketirancev se je odločilo za 
odgovor drugo. 
 8 (6,6%) diplomantov, 2 (6,9%), ki so diplomirali na naravoslovni in tehnični in 6 
(6,5%), ki so diplomirali na družboslovni in humanistični fakulteti, je dobilo prvo 
zaposlitev v 6-9 mesecih po diplomiranju. 0 (0,0%) anketirancev se je odločil za 
odgovor drugo. 
 6 (4,9%) diplomantov, 0 (0,0%), ki so diplomirali na naravoslovni in tehnični in 6 
(6,5%), ki so diplomirali na družboslovni in humanistični fakulteti, je dobilo prvo 
zaposlitev v 9-12 mesecih po diplomiranju. 0 (0,0%) anketirancev sta se odločilo za 
odgovor drugo. 
 7 (5,7%) diplomantov, 0 (0,0%), ki so diplomirali na naravoslovni in tehnični in 6 
(6,5%), ki so diplomirali na družboslovni in humanistični fakulteti, je dobilo prvo 
zaposlitev po 12 mesecih po diplomiranju. 1 (100,0%) anketiranec se je odločil za 
odgovor drugo, kot odgovor pa je navedel Doba-Višja strokovna šola . 
 
Kot navaja Novak (2011, str. 86) je glede na potrebe trga dela največ zaposlitvenih možnosti 
za diplomante strojnih in elektro smeri, analitike in snovalcev informacijskih sistemov, za 
poklice s področja medicine in farmacije. Že nekaj časa pa za suficitarne poklice veljajo 
družboslovno in humanistično  usmerjeni, kot so sociolog, antropolog, učitelj, filozof, 
zgodovinar in ekonomist. Razpolaga teh del je na trgu majhna, a ponudba takih kvalificiranih 
delavcev je velika, zato se osebe s temi poklici srečujejo z veliko konkurenco in tako težje 
najdejo zaposlitev (Novak 2011). 
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5. 3. 5 Razvijanje socialnega kapitala 
5. Raziskovalno vprašanje 
 Ali  mladi razvijajo svoj socialni kapital  načrtno? 
 
H5: Največ mladih svojega socialnega kapitala ne razvija načrtno. 
Preglednica 14: Načrtno razvijanje socialnega kapitala 
                                        f                              f % 
DA                                      39                             31, 7 
NE                                      84                             68, 3 
Skupaj                                     123                           100, 0 
 
Preglednica 15: Preverjanje hipoteze 5 
                                                                                                       Hipoteza 5 
Vrednost χ²                                                              16, 463 
Prostotne stopnje                                                                        1 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 000 
 
                                           Vrednost χ² = 16, 463 (α = 0,000; g = 1) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v osnovni množici 
prevladuje odgovor, da večina mladih svojega socialnega kapitala ne razvija načrtno. 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 13 je razvidno: 
 39 (31,7%) anketiranih diplomantov je načrtno razvijalo svoj socialni kapital. 
 84 (68,3%) anketiranih diplomantov ni načrtno razvijalo svojega socialnega 
kapitala. 
Preglednica 16: Mnenje anketirancev o tem, ali mladi tekom študija dovolj razvijajo 
svoj socialni kapital 
                                        f                              f % 
Dovolj                                      11                             9,0 
Premalo                                      55                             45,1 
Bolj bi morali načrtno 
delati na tem 
                                     38                             31,1 
Razvijajo dovolj, ampak ne 
načrtno 
                                      15                             12,3 
Sploh ne                                        3                               2,5 
Skupaj                                     122                           100,0 
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Preglednica 17: Preverjanje hipoteze 5 
                                                                                                       Hipoteza 5 
Vrednost χ²                                                              75, 705 
Prostotne stopnje                                                                        4 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0, 000 
 
                                          Vrednost χ² = 75,705 (α = 0,000; g = 4) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v osnovni množici 
prevladuje odgovor, da večina mladih diplomantov meni, da mladi tekom študija premalo 
razvijajo svoj socialni kapital. 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 16 je razvidno: 
 11 (9,0%) anketiranih mladih diplomantov meni, da mladi tekom študija dovolj 
razvijajo svoj socialni kapital. 
 55 (45,1%) %) anketiranih mladih diplomantov meni, da mladi tekom študija 
premalo razvijajo svoj socialni kapital. 
 38 (31,1%) anketiranih mladih diplomantov meni, da bi mladi morali bolj načrtno 
delati na tem. 
 15 (12,3%) anketiranih mladih diplomantov meni, da mladi tekom študija dovolj 
razvijajo svoj socialni kapital, a ne načrtno. 
 3 (2,5%) anketirani mladi diplomanti menijo, da mladi tekom študija sploh ne 
razvijajo socialni kapital. 
Raziskava je pokazala, da večina anketiranih diplomantov (68,3 %) ni razvijala načrtno 
svojega socialnega kapitala.  
Vzrokov, zakaj mladi ne razvijajo načrtno svojega socialnega kapitala je lahko več. Nekateri 
izmed njih so: strah pred navezovanjem novih poznanstev, pomanjkanje časa za ohranjanje 
stikov, neshranjevanje kontaktnih podatkov, nezanimanje (Blazinšek, idr. 2012). 
 
5. 3. 6 Beleženje neformalno pridobljenega znanja 
6. Raziskovalno vprašanje 
 Ali  mladi  tekom študija beležijo svoja neformalno pridobjena znanja? 
 
H6: Največ mladih  ne beleži svojih neformalno pridobljenih znanj, čeprav priznavajo, da se 
jim pri zaposlovanju to zdi pomembno. 
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Preglednica 18: Beleženje neformalno pridobljenega znanja 
                                        f                              f % 
DA                                      41                             33, 3 
NE                                      88                             66, 7 
Skupaj                                     123                           100, 0 
 
Preglednica 19: Preverjanje hipoteze 6 
 
                                                                                                       Hipoteza 6 
Vrednost χ²                                                              13,667 
Prostotne stopnje                                                                        1 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0,000 
 
                                           Vrednost χ² = 13, 667 (α = 0,000; g = 1) 
Vrednost χ²=13,667 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0%  in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v 
osnovni množici prevladuje odgovor, da mladi ne beležijo svojega neformalno pridobljenega 
znanja. 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 18 je razvidno: 
 41 (33,3%) anketiranih diplomantov je beležilo svoje neformalno pridobljeno znanje v 
NEFIKS, mape, … 
 88 (67,7%) anketiranih diplomantov ni nikamor beležilo svojega neformalno 
pridobljenega znanja. 
 
Preglednica 20: Pomembnost  beleženja neformalno pridobljenega znanja po mnenju 
anketiranih diplomantov 
                                        f                              f % 
Zelo pomembno                                      41                             33,3 
Pomembno                                      55                             44,7 
Ni tako pomembno                                      22                             17,9 
Sploh ni pomembno                                        3                               2,4 
Potrdila o neformalnih 
znanjih nimajo nobenega 
vpliva na možnost 
zaposlitve 
                                       2                               1,7 
Skupaj                                     123                           100,0 
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Preglednica 21: Preverjanje hipoteze 6 
                                                                                                       Hipoteza 6 
Vrednost χ²                                                              88,504 
Prostotne stopnje                                                                        4 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0,000 
 
                                           Vrednost χ² = 88,504 (α = 0,000; g = 4) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v osnovni množici 
prevladuje odgovor, da večina mladih diplomantov meni, da je pomembno, da imajo mladi 
zbrana potrdila o neformalnih znanjih in jih priložijo zraven življenjepisa. 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 20 je razvidno: 
 41 (33,3%) anketiranih mladih diplomantov meni, da je zelo pomembno, da imajo 
mladi zbrana potrdila o neformalnih znanjih in jih priložijo zraven življenjepisa. 
 55 (44,7%) anketiranih mladih diplomantov meni, da je pomembno, da imajo 
mladi zbrana potrdila o neformalnih znanjih in jih priložijo zraven življenjepisa. 
 22 (17,9%) %) anketiranih mladih diplomantov meni, da ni tako pomembno, da imajo 
mladi zbrana potrdila o neformalnih znanjih in jih priložijo zraven življenjepisa. 
 3 (2,4%) anketirani mladi diplomanti meni, da sploh ni pomembno, da imajo mladi 
zbrana potrdila o neformalnih znanjih in jih priložijo zraven življenjepisa. 
 2 (1,7%) anketirana mlada diplomanta menita, da potrdila o neformalnih znanjih 
nimajo nobenega vpliva na možnost zaposlitve. 
 
 
 5. 3. 7 Usmerjanje in svetovanje pri karierni orientaciji 
7. Raziskovalno vprašanje 
 Ali mladi menijo, da so dobili dovolj usmerjanja in svetovanja pri karierni orientaciji? 
 
H7: Največ mladih meni, da kot študenti tekom študija ne dobijo dovolj usmerjanja in 
svetovanja pri karierni orientaciji, katere sestavni del je tudi načrtni razvoj socialnega 
kapitala.  
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Preglednica 22:  Usmerjanje in svetovanje pri karierni orientaciji 
                                        f                              f % 
Da, dobi/a sem dovolj                                      16                             13,0 
Da, dobil/a sem malo, a bi 
si želel/a več 
                                     55                             44,7 
Nihče mi ni pomagal                                      44                            35,8 
To me tekom študija ni 
zanimalo 
                                       8                              6,5 
Skupaj                                     123                             100, 0 
 
 
Preglednica 23: Preverjanje hipoteze 7 
                                                                                                       Hipoteza 7 
Vrednost χ²                                                              48,740 
Prostotne stopnje                                                                        3 
Raven statistične pomembnosti                                                                 0,000 
 
                                               Vrednost χ² = 48,740 (α = 0,000; g = 3) 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
s tveganjem 0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da tudi v osnovni množici 
prevladuje odgovor, da večina mladih diplomantov meni, da je tekom študija dobila malo 
pomoči glede usmerjanja in svetovanja o nadaljnji karierni orientaciji in bi si je želeli še več. 
Iz strukturnih odstotkov preglednici 22 je razvidno: 
 16 (13,0%) anketiranih mladih diplomantov meni, da so dobili dovolj pomoči glede 
usmerjanja in svetovanja o nadalnji karierni orientaciji. 
 55 (44,7%) anketiranih mladih diplomantov meni, da so dobili malo pomoči glede 
usmerjanja in svetovanja o nadalnji karierni orientaciji, a bi si želeli še več. 
 44 (35,8%) anketiranih mladih diplomantov meni, da jim ni nihče pomagal glede 
usmerjanja in svetovanja o nadalnji karierni orientaciji. 
 8 (6,5%) anketiranih mladih diplomantov to tekom študija ni zanimalo. 
Iz preglednice 21 je razvidno, da bi si skoraj polovica anketiranih mladih (44,7 %) tekom 
študija želelo še več usmerjanja in svetovanja glede karierne orientacije. Dobra tretjina 
anketiranih (35,8%) meni, da jim tekom študija ni nihče pomagal glede karierne orientacije. 
V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojne prioritete 3 -  
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in njene prednostne usmeriteve 
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« se izvajajo na 23 fakultetah in 3 
akademijah Univerze v Ljubljani karierni centri, ki študentom in diplomantom nudijo celostno 
podporo na njihovi študijski in karierni poti. Študentom svetujejo pri načrtovanju kariere in 
pomagajo graditi njihove zaposlitvene kompetence že v času študija, diplomantom pa 
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pomagajo pri uspešnem prehodu v prvo zaposlitev (http://www.uni-lj.si). Takšne karierne 
centre imajo tudi na Univerzi v Maribori in na Univerzi na Primorskem. 
Raziskava je pokazala, da je pri anketiranih diplomantih glede karierne orientacije večjo 
vlogo odigrala družina, posebno starši. Nihče od anketiranih pa ni omenil kariernih centrov, ki 
so na vsaki fakulteti. Zakaj je temu tako, nisem zasledila nikjer. Lahko pa sklepam, da 
študentje ne vedo za te karierne centre, ki so na fakultetah, ali pa jih tekom študija to ne 
zanima. 
 
Preglednica 24:  Svetovanje pri karierni orientaciji 
                                        f                              f % 
Profesorji na fakulteti                                      12                             32,4 
Starši                                      15                             40,5 
Prijatelji                                       5                             13,5 
Svetovalni delavci                                       1                               2,7 
Drugo                                       4                             10,8 
Skupaj                                      37                           100,0 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 24 je razvidno: 
 12 (32,4%) anketiranim diplomantom so pri svetovanju o karierni orientaciji pomagali 
profesorji na fakulteti 
 15 (40,5%) anketiranim diplomantom so pri svetovanju o karierni orientaciji 
pomagali starši 
 5 (13,5%) anketiranim diplomantom so pri svetovanju o karierni orientaciji pomagali 
prijatelji 
 1 (2,7%) anketiranemu diplomantu so pri svetovanju o karierni orientaciji pomagali 
svetovalni delavci 
 4 (10,8%) anketirani diplomanti so se odločili za odgovor drugo. Kot odgovor so 
navedli, da so jim pri svetovanju o karierni orientaciji pomagali starši in prijatelji 
(75,0%) in da so se zanimali sami na sejmih kot so Študentska arena, 
Kariera,…(25,0%). 
 
 
Preglednica 25: Usmerjanje pri karierni orientaciji 
                                        f                              f % 
Profesorji na fakulteti                                       7                             25, 9 
Starši                                      10                             37, 0 
Prijatelji                                       2                              7, 4 
Svetovalni delavci                                       1                               3, 7 
Drugo                                       7                             25, 9 
Skupaj                                      37                           100, 0 
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Iz strukturnih odstotkov v preglednici 25 je razvidno: 
 7 (25,9%) anketiranim diplomantom so pri usmerjanju o karierni orientaciji pomagali 
profesorji na fakulteti 
 10 (37,0%) anketiranim diplomantom so pri usmerjanju o karierni orientaciji 
pomagali starši 
 2 (7,4%) anketiranima diplomantoma so pri usmerjanju o karierni orientaciji pomagali 
prijatelji 
 1 (3,7%) anketiranemu diplomantu so pri usmerjanju o karierni orientaciji pomagali 
svetovalni delavci 
 7 (25,9%) anketiranih diplomantov se je odločilo za odgovor drugo. Kot odgovor so 
navedli, da so jim pri usmerjanju o karierni orientaciji pomagali starši in prijatelji 
(28,6%), sam (28,6%), nihče (14,1%), svetovalec na Študentski areni (14,1%) in 
znanci zaposleni na raziskovalnih institucijah iz področja, “ki sem ga študiral, s 
katerimi sem se spoznal tekom neformalnega pridobivanja znanja” (14,1%). 
 
Preglednica 26: Svetovanje pri karierni orientaciji glede na vrsto študijske smeri 
 
 Svetovanje glede karierne orientacije 
 
Profesor/ji 
na fakulteti Starši Prijatelj 
Svetovalni 
delavci Drugo Skupaj 
FAKULTETA f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
NARAVOSLOVNA, 
TEHNIČNA 
2 25,0 5 62,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0 
DRUŽBOSLOVNA, 
HUMANISTIČNA 
10 34,5 10 34,5 4 13,8 1 3,4 4 13,8 29 100,0 
DRUGO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100,0 
Skupaj 12 32, 4 15 40,5 5 13,5 1 2,7 4 10,8 37 100,0 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 26 je razvidno: 
 12 (32,4%) anketiranim diplomantom, 2 (25,0%), ki sta diplomirala na naravoslovni in 
tehnični in 10 (34,5%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, so pri 
svetovanju glede karierne orientacije pomagali profesorji na fakulteti. 
 15 (40,5%) anketiranim diplomantom, 5 (62,5%), ki so diplomirali na naravoslovni in 
tehnični in 10 (34,5%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, so pri 
svetovanju glede karierne orientacije pomagali starši. 
 5 (7,4%) anketiranim diplomantom, 1 (12,5%), ki je diplomiral na naravoslovni in 
tehnični in 4 (13,8%), ki je diplomiral na družboslovni in tehnični fakulteti, so pri 
svetovanju glede karierne orientacije pomagali prijatelji. 
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  1 (3,7%) anketiranemu diplomantu, 0 (0,0), ki je diplomiral na naravoslovni in 
tehnični in 1 (3,4%), ki je diplomiral na družboslovni in tehnični fakulteti, je pri 
svetovanju glede karierne orientacije pomagal svetovalni delavec. 
 Za odgovor drugo se je odločilo 4 (10,8%) anketiranih diplomantov, 0 (0,0%), ki je 
diplomiral na naravoslovni in tehnični in 4 (13,8%) anketirani diplomanti, ki so 
diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti so kot odgovor navedli »starši in 
prijatelji” in da so se zanimali sami na sejmih kot so Študentska arena, 
Kariera,…(25,0%). 
 
 
Preglednica 27: Usmerjanje pri karierni orientaciji glede na vrsto študijske smeri 
 Usmerjanje glede karierne orientacije 
 
Profesor/ji 
na fakulteti Starši Prijatelj 
Svetovalni 
delavci Drugo Skupaj 
FAKULTETA f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
NARAVOSLOVNA, 
TEHNIČNA 
1 16,7 2 33,3 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0 
DRUŽBOSLOVNA, 
HUMANISTIČNA 
6 31,6 6 31,6 1 5,3 0 0,0 6 31,6 19 100,0 
DRUGO 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 
Skupaj 7 25,9 10 37,0 2 7,4 1 3,7 7 25,9 27 100,0 
 
Iz strukturnih odstotkov v preglednici 27 je razvidno: 
 7 (25,9%) anketiranim diplomantom, 1 (16,7%), ki je diplomiral na naravoslovni in 
tehnični in 6 (31,6%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, so pri 
usmerjanju glede karierne orientacije pomagali profesorji na fakulteti. 
 10 (37,0%) anketiranim diplomantom, 2 (33,3%), ki sta diplomirala na naravoslovni in 
tehnični in 6 (31,6%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, so pri 
usmerjanju glede karierne orientacije pomagali starši. 
 2 (7,4%) anketiranima diplomantoma, 1 (16,7%), ki je diplomiral na naravoslovni in 
tehnični in 1 (16,7%), ki je diplomiral na družboslovni in tehnični fakulteti, sta pri 
usmerjanju glede karierne orientacije pomagali prijatelji. 
  1 (3,7%) anketiranemu diplomantu, 1 (16,7), ki je diplomiral na naravoslovni in 
tehnični in 0 (0,0%), ki so diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti, je pri 
usmerjanju glede karierne orientacije pomagal svetovalni delavec. 
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 Za odgovor drugo se je odločilo 7 (25,9%) anketiranih diplomantov, 1 (16,7%), ki je 
diplomiral na naravoslovni in tehnični fakulteti je za odgovor navedel, da so mu pri 
usmerjanju glede karierne orientacije pomagali znanci zaposleni na raziskovalnih 
institucijah iz področja, “ki sem ga študiral, s katerimi sem se spoznal tekom 
neformalnega pridobivanja znanja”, in 6 (31,6%) anketiranih diplomantov, ki so 
diplomirali na družboslovni in tehnični fakulteti so kot odgovor navedli: »starši in 
prijatelji«, »sam«, »nihče«, »svetovalec na Študentski areni. 
 
Iz preglednice 26 in preglednice 27 je razvidno, da so anketiranim diplomantom pri 
svetovanju in usmerjanju glede karierne orientacije največ pomagali starši, ne glede na vrsto 
študijske smeri. Pri anketiranih diplomantih družboslovnih in humanističnih smeri so 
profesorji na fakultetah pri usmerjanju in svetovanju glede na karierno orientacijo odigrali 
večjo vlogo kot pri anketiranih diplomantih naravoslovnih in tehničnih smeri. Glede 
svetovanja pri karierni orientaciji anketiranih diplomantov so prijatelji odigrali približno 
enako vlogo, ne glede na študijsko smer, pri usmerjanju glede karierne orientacije pa so 
prijatelji bolj pomagali anketiranim diplomantom družboslovnih in humanističnih smeri. 
Svetovalni delavci so odigrali najmanjšo vlogo glede svetovanja in usmerjnaja karierne 
orientacije, ne glede na študijsko smer anketiranih diplomantov. Anketirani diplomanti 
družboslovnih in humanističnih smeri so bolj samoiniciativni kot diplomanti naravoslovnih in 
tehničnih smeri, saj so informacije glede usmerjanja in svetovanja karierne orientacije 
poiskali sami na kariernih sejmih kot so Študentska arena, Kariera,…  
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6 KVALITATIVNA RAZISKAVA 
6. 1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
Kvalitativna raziskava je dodatek h kvantitativni raziskavi, ki je predstavljena v prejšnjem, 5.  
poglavju. S kvalitativno raziskavo sem se želela poglobiti v določene segmente, ki se mi zdijo 
pomembni v obranavani temi. 
Cilji raziskave:   
Pomembne teme, v katere sem se še želela poglobiti so: 
 Način pridobitve zaposlitve 
 Razvijanje socialnega kapitala 
 Beleženje neformalno pridobljenega znanja 
 
6. 2 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 
Raziskovalna metoda v kvalitativni raziskavi je bila polstrukturirani nestandardizirani 
intervju, ki je manj formalen in bolj prožen. Usmerjen je v proučevanje stvarnih, vsakdanjih, 
praktičnih in življenskih problemov ljudi. Raziskovalec vnaprej postavi cilje, ki naj bi jih z 
intervjujem dosegel in pa nekaj bistvenih vprašanj, ki so navadno odprtega tipa, ostala 
vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja (Vogrinc 2008, str. 106-109). 
 
6. 3 OPIS PREUČEVANIH ENOT 
Kvalitativne raziskave navadno temeljijo na namenskih vzorcih. Pomembno je, da je vzorec 
relavanten za raziskavo in, da raziskovalec z izbranimi enotami pridobi potrebne informacije, 
s katerimi bo lahko odgovoril na cilje raziskave (Vogrinc 2008, str. 54-55). Pri namenskem 
vzorčenju je vsaka enota izbrana z natančno določenim namenom, s katerim spoznavamo 
izbrano skupino ljudi. 
Glede na to, da je kvalitativna raziskava samo dopolnitev oziroma poglobitv določenega dela 
kvantitativne raziskave, so v vzorec kvalitativne raziskave zajete 3 osebe. Osebe oziroma 
mladi diplomanti, ki so diplomirali leta 2008, 2009 in 2011 in imajo sedaj zaposlitev za 
nedoločen čas. 
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6. 4 POTEK IN IZVEDBA INTERVJUJEV 
Za učinkovito izvedbo intervjuja je pomembna temeljita priprava raziskovalca, ki mora 
natanačno vedeti kaj bo raziskoval, katere osebe mora intervjuvati in kakšna vprašanja mora 
postaviti (Vogrinc 2008). 
Izvedbo intervuja sem izpeljala po korakih kot jo opisuje Vogrinc (2008): 
1. Opredelitev ciljev- kaj želim z intervjuvanjem izvedeti. 
2. Analiza strokovne in znanstvene literature o obranavani temi. 
3. Priprava na intervju-narediti načrt izpeljave intervjuja, izbira intervjuvancev, 
motivirati intervjuvance in jih seznaniti s cilji raziskave, si narediti opomnik oziroma 
določiti oporne točke. 
4. Izvedba intervjuja. 
5. Prepis intervjuja. 
6. Analiza. 
7. Poročanje. 
Dva intervjuja sta potekala v delovnem okolju, kjer mlada diplomanta delata, eden pa je 
potekal preko elektronske pošte. Časovno so bili to krajši intervjuji, ki so v povprečju potekali 
6 minut. 
Pred samim intervjujem sem intervjuvancem pojasnila katero tematiko obranavam v svojem 
diplomskem delu. Pojasnila sem jim tudi o katerih treh glavnih vprašanjih oziroma temah bo 
tekla beseda. Po dogovoru sem intervjuja posnela z diktafonom in ju kasneje prepisala, eden 
pa je potekal pisno. Intervjuji so se izvajali ločeno. 
Značilnosti intervjuvancev: 
Intervjuvala sem 3 osebe: 
 Oseba T je ženskega spola in je stara 25 let. Diplomirala je leta 2011 na Biotehnični 
fakulteti v Ljubljani. Delo, ki ga opravlja je prodajalka v trgovini. 
 Oseba P je moškega spola in je stara 26 let. Diplomirala je leta 2008 na Fakulteti za 
družboslovne vede v Ljubljani. Delo, ki ga opravlja je prodajalka v trgovini. 
 Oseba S je moškega spola in je stara 27 let. Diplomirala je leta 2009 na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani. Delo, ki ga opravlja je sistemski inženir. 
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6. 5 ANALIZA PODATKOV 
Analizo intervjujev sem začela z metodo zgoščevanja pomena, kjer sem vse intervjuje 
zapisala v bolj obvladljivi obliki. 
Postopek po katerem sem analizirala intervjuje bi lahko razdelili na 6 korakov (Vogrinec 2008 
str. 61): 
1. Urejanje gradiva 
2. Določitev enot kodiranja 
3. Kodiranje 
4. Izbor in definiranje relavantnih pojmov in oblikovanje kategorij 
5. Definiranje kategorij 
6. Oblikovanje končne teoretične formulacije. 
 
6. 5. 1 Kodirne enote in izbor in definiranje relavantnih pojmov  
 
Preglednica 28: Kodirne enote in izbor in definiranje relavantnih pojmov za osebo T 
Kodirne enote Izbor in definiranje relavantnih pojmov 
 5 mesecev 
 Že prej delala 
 Ni namerno delala 
 Dobila tam, kjer je že prej delala 
 Oni so ponudili zaradi karakterja in 
pridnosti 
 Ne bi dobila, če ne bi že delala tam 
 Veliko prijateljev brez služb 
 Pomembno, da poznaš prave ljudi 
 Reference 
 Prostovoljsko delo 
 Načrtno razvijala svoj socialni kapital  
preko prostovoljskega dela 
 Uporablja Europass 
 Čas čakanja na prvo zaposlitev 
 Opravljanje študentskega dela 
 Zaposlitev prijateljev 
 Poznanstva v podjetju 
 Načrtno razvijanje socialnega 
kapitala 
 Socialni kapital prijateljev 
 Beleženje znanja 
 Poklicna orientacija 
 Orodja za beleženje znanja 
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 Ne pozna Nefiks  
 Prijatelji beležijo neformalno 
pridobljeno znanje 
 Pomembno, da beležiš svoje znanje 
 
 
Preglednica 29: Kodirne enote in izbor in definiranje relavantnih pojmov za osebo P 
Kodirne enote Izbor in definiranje relavantnih pojmov 
 9 mesecev 
 Že delal kot študent 
 Zaposlitev dobil sam, čeprav je tam 
poznal ljudi 
 Prijatelji dobili zaposlitev preko vez 
ali v drugi stroke, veliko še brez 
zaposlitev 
 Ne pozna pojma socialni kapital 
 Socialni kapital ni razvijal načrtno 
 Pomembno, da razvijaš svoj socialni 
kapital 
 Pozna ljudi, ki načrtno razvijajo svoj 
socialni kapital 
 Ni beležil svojega neformalno 
pridobljenega znanja 
 Razpisni pogoji 
 Čas čakanja na prvo zaposlitev 
 Opravljanje študentskega dela 
 Zaposlitev prijateljev 
 Poznanstva v podjetju 
 Nenačrtno razvijanje socialnega 
kapitala 
 Socialni kapital prijateljev 
 Beleženje znanja 
 Poklicna orientacija 
 Nebeleženje neformalno 
pridobljenega znanja 
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Preglednica 30: Kodirne enote in izbor in definiranje relavantnih pojmov za osebo S 
Kodirne enote Izbor in definiranje relavantnih pojmov 
 2 meseca 
 Ni delal kot študent 
 Poslal prošnjo 
 Nenačrtno razvijanje socialnega 
kapitala 
 Namerno vključevanje v neformalno 
izobraževanje 
 Mladi nimajo izkušenj 
 Mladi morajo načrtno razvijati svoj 
socialni kapital 
 Pomembno beležiti neformalno 
pridobljeno znanje 
 Ozaveščenost mladih glede svoje 
poklicne kariere 
 Ni beležil sistematično 
 Neformalna znanja imajo ogromno 
težo 
 Uporablja Europass 
 Čas čakanja na prvo zaposlitev 
 Opravljanje študentskega dela 
 Zaposlitev prijateljev 
 Nepoznanstva  v podjetju 
 Načrtno razvijanje socialnega 
kapitala 
 Socialni kapital prijateljev 
 Beleženje znanja 
 Poklicna orientacija 
 Orodja za beleženje znanja 
 
 
6. 5. 2 Oblikovanje skupnih kategorij 
 Način pridobitve zaposlitev 
 Razvijanje socialnega kapitala 
 Beleženje neformalno pridobljenega znanja 
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6. 6 REZULTATI RAZISKAVE 
Rezultate predstavljam po tematskih sklopih, na enak način kot je bil oblikovan sam opomnik 
in definirane kategorije. Sklopi si sledijo po zaporedju, po katerem so bili intervjuji tudi 
izvedeni. 
6. 6. 1 ZAKLJUČNA ANALIZA 
Ugotovitve intervjujev podajam po tematskih sklopih, ki sem jih raziskovala s samim 
intervjujem. 
 Način pridobitve zaposlitve 
Oseba T je dobila prvo zaposlitev 5 mesecev po diplomiranju, oseba P devet mesecev, oseba 
S pa 2 meseca po diplomiranju. Oseba T je v podjetju, kjer je zaposlena v preteklosti že 
opravljala študentsko delo, a dela ni opravljala z namenon, da bi kasneje dobila tam 
zaposlitev. Delo, ki ga opravlja sedaj ni povezano s tem, kar je študirala. Podjetje ji je samo 
ponudilo zaposlitev. Meni, da so ji ponudili zaposlitev zaradi njenega karakterja in pridnosti. 
V tem podjetju je opravljala študentsko delo več kot eno leto in tako jo je delodajalec dobro 
spoznal. Z gotovostjo pa trdi, da dela v tem podjetju ne bi dobila, če tam prej ne bi opravljala 
študentskega dela. Veliko njenih prijateljev je še brez zaposlitve. Oseba T je mnenja, da je v 
sedanji situaciji pomembno, da poznaš prave ljudi, če želiš dobiti službo. 
Oseba P ima sedaj že drugo zaposlitev. Za prvo službo pravi, da je bila že vnaprej 
dogovorjena in je tam opravljala študentsko delo, a to ni imelo veze s tem, da so jo kasneje 
zaposlili. Tudi v tem podjetju, kjer dela sedaj, je v preteklosti že delala kot študentka, a meni, 
da to ni vplivalo na zaposlitev, saj so sedaj na kadrovskih položajih ljudje, ki takrat še niso 
delali v tem podjetju. Večina prijateljev osebe P še nima zaposlitev, veliko jih je dobilo 
zaposlitev v čisto drugi stroki kakor so študirali, številni pa so dobili zaposlitev preko znancev 
in v podjetjih, kjer so opravljali študentsko delo. Tudi oseba S ima že drugo zaposlitev. Niti v 
prvem, niti v drugem podjetju ni nikoli opravljala študentskega dela. Nobeno od zaposlitev ni 
dobila na razpisu, ampak je podjetjem pošiljala prošnje in svoj življenjepis. Pravi, da je imela 
srečo, ker so v teh podjetjih iskali tak kader in jo povabili na razgovora, ki sta bila uspešna. 
Kolegi osebe S večinoma imajo zaposlitev, saj je njihov kader iskan (inženirji elektrotehništva 
in računalništva). 
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 Razvijanje socialnega kapitala 
Mladi se začnejo zavedati pomembnosti socialnega kapitala, ko vstopijo na trg dela oziroma 
želijo tja vstopiti. Možnosti za razvoj socialnega kapitala je nešteto. Eden izmed načinov sta 
tudi študijski krožek Nefiks tutorji in projekt Podjetni petki (www.omrezen.si), saj preko teh 
projektov mladi pridejo v stik s potencialnimi delodajaci, spoznavajo kako potekajo delovni 
procesi v podjetju, ustvarjajo nova poznastva in zveze in s tem posledično krepijo svoj 
socialni kapital, iz prve roke izvedo kaj kadrovniki iščejo in pričakujejo od nove delovne sile, 
naučijo se kako napisati dober življenjepis in motivacijsko pismo, sodelujejo lahko v 
asimilaciji razgovora za delovno mesto in kar je najpomembnejše - takšni projekti spodbujajo 
aktivnost študenta že med študijem, da razmišlja o svoji poklicni orientaciji in da načrtno 
razvija svoj socialni kapital .  
Nefiks tutorji so skupina mladih, ki promovirajo neformalni indeks oziroma Nefiks. V sklopu 
študijskega krožka izvajajo različne aktivnosti, ki jih povezujejo s potencialnimi delodajalci. 
Motivirajo podjetja in vrstnike, da vpisujejo v e-Nefiks, spoznavajo potencialne delodajalce in 
se z njimi povezujejo na različne načine, organizirajo razne okrogle mize, delajo seminarske 
in diplomske naloge za bodoče delodajalce, pišejo članke in prispevke za medije, da čim bolj 
razširijo zavest o mladih, tutorjih in pomenu neformalnega učenja (www.talentiran.si). 
Podjetni petki so aktivnost, ki predstavljajo karierne centre v malem. V sklopu akcije mlade, 
ki se predhodno prijavijo, peljejo v podjetja v katerih se seznanijo kako potekajo delovni 
procesi v podjetju. Obenem se jim posredujejo znanja s področja zaposlitvene pismenosti, ki 
jih bodo potrebovali ob vstopu na trg dela (www.omrezen.si). 
Oseba T je tekom študija načrtno razvijala svoj socialni kapital, predvsem preko 
prostovoljskega dela v organizacijah, ki so bile povezane z njeno stroke (delo v Živalskem 
vrtu Ljubljana, na fakulteti,…). Meni, da tudi drugi mladi načrtno razvijajo svoj socialni 
kapital. Oseba P sprva ni poznala pojma socialni kapital. Po razložitvi pojma je ta oseba 
povedala, da ni razvijala svojega socialnega kapitala, da nikamor ni šla in se zaveda, da je bila 
to napaka. Meni, da če bi načrtno delala na tem, bi lahko prišla do boljše zaposlitve kakor jo 
ima sedaj. Meni tudi, da je zelo pomembno, da mladi razvijajo svoj socialni kapital. 
Izpostavila je Lion club, kjer mladi spoznavajo ljudi, katere poznanstva bi jim v prihodnosti 
prišla prav. Oseba S pravi, da ni načrtno razvijala svoj socialni kapital, a po drugi strani se je 
namerno udeleževala raznih tečajev, seminarjev in konferenc povezanih z njeno stroko in tako 
navezovala poznanstva z ljudmi, od katerih bi lahko v prihodnosti imela korist. Oseba S meni, 
da ko mladi spoznajo s čim se želijo v življenju ukvarjati in delati, morajo začeti načrtno 
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razvijati svoj socialni kapital. Mnenja je, da je mladim v sedanji situaciji najtežje, saj so brez 
delovnih izkušenj, delodajalci pa zahtevajo izkušnje, in ne samo diplomo. 
 
 
 Beleženje neformalno prodobljenega znanja 
Orodja s katerimi lahko beležimo neformalno pridobljena znanja so Nefiks, Europass in 
portfelj (Kozoderc 2006). Nefiks sem podrobneje predstavila že v prejšnih poglavjih.  
Europass je oblikovno poenoten in standardiziran sklop dokumentov, ki omogoča pregleden 
zapis znanj in izkušenj, pridobljenih v času izobraževanja, z delovnimi izkušnjami ali v 
prostem času (www.europass.si). Portfelj je zbirna mapa, v kateri ima posameznik 
zapisano:osebne podatke, formalno izobraževanje in usposabljanje, delovne izkušnje, 
dosežke, o sebi (interesi, vrednote, …), izdelke oziroma rezultate dela, reference, priporočila, 
poslane prijave za delo, življenjepise, zahvalna pisma, poklicne cilje in karierne načrte 
(http://apl.ess.gov.si). 
Oseba T neformalno pridobljenega znanja ni beležila sistematično, zbirala je samo reference, 
ki jih ji je napisalo podjetje, kjer je opravljala prostovoljsko delo, a meni, da je zelo 
pomembno, da se tovrstna znanja zabeležijo. Njeni prijatelji beležijo neformalno pridobljena 
znanja. Oseba P sploh ni beležila neformalno pridobljenega znanja, ki ga je pridobila tekom 
študija, a je poudarila, da so ta znanja velik del njenega življenjepisa. Sama misli, da ta znanja 
nimajo neke teže za pridobitev zaposlitve, ampak da gre predvsem samo za razpisne pogoje in 
socialni kapital oz. poznanstva. Z njo pa se ni strinjala oseba S, ki misli, da imajo neformalno 
pridobljena znanja ogromno težo, ko se delodajalec odloča ali je kandidat primeren za 
delovno mesto. Oseba S je mneja, da bi mladi morali biti bolj ozaveščeni glede svoje poklicne 
kariere. Ta oseba sicer ni sistematično beležila svojega neformalno pridobljenega znanja, 
ampak je zbirala reference, ki jih ji je napisalo podjetje, kjer je opravljala študentsko delo. Če 
bi še enkrat pošiljala svoj življenjepis podjetjem, bi vključila vanj še izkušnje, ki jih je 
pridobila v tujini. 
Vse tri osebe so poznale Europass kot zapis ali orodje za beleženje neformalno pridobljenega 
znanja, ki ga tudi same uporabljajo. Nobena od intervjuvanih oseb ni poznala sistematičnega 
orodja za beleženje neformalno pridobljenega znanja Nefiks, medtem ko portfoljo pozna 
samo oseba S. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
7.1 UGOTOVITVE 
V današnji družbi hitrih sprememb, ki zajemajo tudi trg dela, se morajo mladi prilagajati 
izzivom, ki jih ponuja gospodarstvo, družba in življenje na sploh. Stabilne in kakovostne 
zaposlitev so za mlade dolgoročno postale nedosegljive, vse več je projektnega dela in mladi 
si morajo poiskati kje si bodo zaslužili za kruh. 
Zaradi svetovne krize, brezposelnosti in prevelikega presežka poklicnih profilov, si morajo 
mladi sami zagotoviti konkurenčnost pred drugimi. To pa lahko storijo z neformalnim 
izobraževanjem in načrtnim razvijanjem svojega socialnega kapitala. Znanje, ki ga pridobijo 
tekom formalnega izobraževanja ni več zagotovilo in ni dovolj, da bi dobili zaposlitev. 
Zahteve trga se nenehno spreminjajo in mladi diplomanti se morajo tega zavedati. Delodajalce 
zanima kaj posameznik zna, kaj zmore, kaj se je pripravljen naučiti in kaj je pripravljen za to 
tudi narediti (Novak 2011). 
Mladi morajo že tekom študija navezati stike z ljudmi, ki bi jim kasneje lahko pomagali na 
kariernem ali kateremkoli drugem področju. Možnosti za to je nešteto. Z udejstvovanjem na 
raznih tečajih, seminarjih, v društvih, klubih, na praksi, preko študentskega ali 
prostovolnjeska dela mladi poskrbijo za dve pomembni stvari hkrati - na eni strain pridobijo 
novo znanje in izkušnje, na drugi pa širijo svojo socialno mrežo in razvijajo svoj socialni 
kapital. 
Mladi diplomanti se v zadnjih štirih letih (2008 - 2011), odkar se je začela gospodarska kriza 
pri nas, soočajo s problemom brezposlenosti.  
Marca 2011 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 9167 brezposelnih oseb s 
sedmo in osmo stopnjo izobrazbe. Brezposelnost med mladimi se je v zadnjih desetih letih 
povečala za 10 odstotkov (Novak 2011).  
S preizkusom hipoteze enake verjetnosti, s katerim sem posploševala na osnovno množico, 
smo dokazali, da mladi diplomanti, ki so diplomirali od vključno leta 2008 (diplomanti 
novemberskega roka 2011 so izpuščeni), dobijo zaposlitev v podjetju, kjer so prej že 
opravljali prakso ali študentsko oziroma prostovoljno delo. Ob enem pa je tudi razveseljujoče, 
da je kar velik odstotek teh diplomantov dobilo zaposlitev zaradi svojega znanja in izkušenj in 
ker so ustrezali pogojem razpisov za zaposlitev. 
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Evidenca, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje kaže, da mladi v povprečju čakajo na prvo 
zaposlitev po koncu izobraževanja 10 mesecev (Novak 2011). Na podlagi moje kvantitativne 
raziskave smo dokazali, da večina diplomantov dobi prvo zaposlitev v roku treh mesecev po 
zaključku formalnega izobraževanja. 
Na splošno velja prepričanje, da moški dobijo zaposlitev prej kot ženske zaradi narave dela, 
“sposobnosti” in dejstva, da ne bodo odšli na daljši porodniški dopust. A raziskava je 
pokazala, da ženske diplomantke dobijo zaposlitev prej kot moški diplomanti. 
Raziskava je pokazala, da so anketirani diplomanti naravoslovnih in tehničnih fakultet prej 
dobili zaposlitev kot anketirani diplomanti družboslovnih in humanističnih. To niti ni 
presenetljivo, saj je glede na potrebe trga dela največ zaposlitvenih možnosti za diplomante 
strojnih in elektro smeri in poklice s področja farmacije in medicine (Novak 2011, str. 86). 
Mladi se prepozno začnejo zavedati pomembnosti socialnega kapitala, ponavadi po 
diplomiranju, ko začnejo iskati prvo zaposlitev. Večina mladih diplomantov tekom študija ne 
razvija načrtno svojega socialnega kapitala, za kar jim je kasneje žal. Raziskava je tudi 
pokazala, da med mladimi diplomanti prevladuje mnenje, da mladi tekom študija premalo 
razvijajo svoj socialni kapital in da bi morali bolj načrtno delati na tem. 
Dandanes znanje, ki ga dobiš na fakultetah ni dovolj. Iskati moraš še druge načine, kjer boš 
pridobival novo znanje in izkušnje. Neformalno pridobljeno znanje ima skoraj enako težo kot 
formalno. Za beleženje neformalno pridobljenega znanja obstaja kar nekaj orodji, kot na 
primer Nefiks, Europass in portfoljo. S svojo raziskavo in izračunom hipoteze enake 
verjetnosti, smo ugotovili, da mladi diplomanti tekom študija niso sistematično beležili 
svojega neformalno pridobljenega znanja, a po drugi strani se jim to zdi pomembno. V 
prošnjah za delo se ponavadi navaja znanja in izkušnje, ki smo jih pridobili preko prakse, 
študentskega ali prostovoljnega dela. 
 
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 vsebuje aktivnost razvoj in 
izvajanje dejavnosti karierne orientacije, predvesm kariernega svetovanja za študente v 
visokošolskem izobraževanju z namenon pravočasnega načrtovanja in razvoja karier bodočih 
visoko kvalificiranih kadrov (Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve). Na 
fakultetah v Sloveniji nimamo sistematične pomoči študentom pri svetovanju in karierni 
orientaciji (Kozoderc 2011). “Karierna orientacija zajema dejavnosti, ki nudijo pomoč 
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posamezniku pri izbiri izobraževanja, usposabljanja, poklica in uresničevanju kariernih ciljev. 
Učinkovita karierna orientacija pri tem predstavlja vez med izobraževanjem in delom” 
(Niklanovič 2009 v: Rovan 2010). 
Raziskava je pokazala, da mladi diplomanti usmerjanje in svetovanje pri karierni orientaciji 
tekom študija ocenjujejo kot preskromno. Anketiranin diplomantom so s svetovanjem in 
usmerjanjem največ pomagali starši in pa profesorji na fakultetah. Žal pa je velik odstotek 
diplomantov, katerim ni nihče pomagal glede karierne orientacije. 
Mladi lahko pridobijo informacije o karierni orientaciji na spletni strani www.mojaizbira.si, ki 
jo je oblikoval Center RS za poklicno izobraževanje. Tam so predstavljene izobraževalne 
ustanove, programi ustanov in poklici (www.mojaizbira.si). 
Vsako leto se v Ljubljani odvija sejem “INFORMATIVA”, na katerem so predstavljene 
različne možnosti izobraževanja in štipendiranja, ki so na voljo v Sloveniji in tujini. 
Obiskovalci sejma lahko pridobijo informacije glede sekundarnega in terciarnega 
izobraževanja, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenskega 
učenja,…. (www.informativa.si). Univerza na Primorskem v sklopu svojega kariernega centra 
izvaja različne dejavnosti in delavnice za svoje študente, kot so okrogle mize s strokovnjaki 
različnih področij, delavnice retorike, …, vsako leto pa organizirajo brezplačen prevoz na 
Zaposlitveno–karierni sejem Moje delo v Ljubljani (www.karierni-center.si). Tudi Univerza v 
Mariboru v sklopu svojega kariernega centra izvaja različne delavnice in dejavnosti za svoje 
študente. Karierni center Univerze v Mariboru izvaja tudi Karierno tržnico, kjer študenti in 
diplomanti lahko oddajo življenjepise in pregledujejo prosta delovna mesta, prakse ter 
možnosti aktivnega sodelovanja z organizacijami na podlagi izdelave seminarskih in 
raziskovalnih nalog, pa tudi diplomskih del za organizacije. Karierna tržnica delodajalcem 
omogoča oddajo raznovrstne ponudbe in vpogled v življenjepise študentov in diplomantov 
Univerze v Mariboru ter iskanje bodočih sodelavcev (www.kc.uni-mb.si). 
Mladi morajo že pred vpisom na fakulteto razmišljati o svoji karierni orientaciji, kaj jih 
zanima, v katerem poklicu se vidijo in, če s tem poklicem kasneje lahko dobijo zaposlitev. 
Informacije in svetovanje glede karierne orientacije mladi lahko dobijo pri svetovalnih 
delavcih na šolah, na sejmu Informativa, v Informacijskih središčih v knjižnicah in na portal 
www.mojaizbira.si. 
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Študentje se morajo že ob vpisu na fakulteto zavedati pomembnosti socialnega kapitala in 
načrtno delati na njegovem razvoju tekom študija. Študentje lahko svoj socialni kapital 
razvijajo na več načinov: preko študentskega in prostovoljskega dela, na praksi, na različnih 
tečajih, seminarjih in okroglih mizah, delavnicah, na fakultetah, v društvih ter mladinskih 
organizacijah in taborih, …  
Ob pisanju diplomske naloge sem naletela manjše težave z iskanjem instrumentov za 
beleženje socialnega kapitala. Zasledila sem samo elektronsko orodje za beleženje neformalno 
pridobljenega znanja, v katerega mladi lahko zabeležijo tudi svoj socialni kapital, v obliki 
nabora potencialnih delodajalcev. Mislim, da mladi tudi ne poznajo orodij za beleženje 
svojega znanja, usposabljanj in izkušenj. Več let sem delala kot promotorka NEFIKS-a in sem 
ob analizi  pogovorov z mladimi prišla do zaključka, da mladi ne beležijo sistematično  
svojega neformalno pridobljenega znanja. Moram pa pohvaliti razne delavnice na temo 
pisanja življenjepisa, saj čedalje več mladih uporablja Europass in ne več klasičnega 
življenjepisa. Europass je tudi eden izmed načinov beleženja znanja, spretnosti in izkušenj.  
 
7. 2 PREDLOGI 
Človek je s svojim znanjem, kompetencami, sposobnostmi in izkušnjami kapital današnjega 
časa. Mladi diplomanti stopajo na trg dela z velikim teoretičnim znanjem, ki pa ga v praksi ne 
znajo uporabiti. Zato bi morale vse fakultete v Sloveniji uvesti obvezno študijsko prakso, kjer 
bi se študentje spoznali s potencialnimi delodajalci in videli kako teorija deluje v praksi. Tudi 
študentje sami lahko med študijem opravljajo študentsko ali prostovoljsko delo v podjetjih in 
organizacijah, v katerih bi lahko uporabili svoje teoretično znanje in, kjer bi se kasneje lahko 
zaposlili. Živimo v času, kjer nam ni nič prinešeno na pladnju, ampak se moramo sami 
potruditi, da nekaj dobimo oziroma uresničimo. 
Že v srednjih šolah bi morali učitelji dijake seznaniti s pojmom socialni kapital. Dijaki in 
študenti bi se morali zavedati pomembnosti socialnega kapitala in načrtno delati na njegovem 
razvoju. Pomembno je namerno spoznavati ljudi, ki bi posamezniku v prihodnosti lahko na 
kakršenkoli način pomagali. Diplomanti to spoznajo, ko začnejo iskati zaposlitev, a takrat je 
že malo pozno. 
Študentje bi morali že med študijem delati na zaposlitveni pismenosti. Zaposlitvena pismenost 
je »zmožnost posameznika v vsakem trenutku dobiti zaposlitev. Vključuje zavest o lastnih 
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kompetencah, sposobnostih in zmožnostih, sposobnost učenja in načrtovanja kariere, 
poznavanje trga dela in sposobnost aktivacije socialnega kapitala ter drugih vzvodov, katerih 
posledica je (želena) zaposlitev« (www.talentiran.si). Študentje morajo že med študijem 
razmišljati o zaposlitvenih željah, napisati morajo znati dober življenjepis, spremljati morajo 
trg dela, beležiti svoja neformalno pridobljena znanja in zbirati reference, ki so jih pridobili 
preko prakse, študentskega ali prostovoljskega dela. 
Ker je konkurenca na trgu dela huda, in ker delodajalci dobijo veliko prijav za delovno mesto, 
morajo mladi znati napisati dober življenjepis. Zastarele oblike življenjepisa, pisanega v 
obliki dolgih odstavkov in spisa, so stvar preteklosti. Z življenjepisom je potrebno pritegniti 
pozornost bodočega delodajalca.  
Na fakultetah bi se morala izvajati dejavnost karierne orientacije, predvsem kariernega 
svetovanja študentom. V Operativnem program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 
2013 je ta aktivnost predvidena, a na evalvacijo in uspeh le–te bomo morali počakati do 
zaključka programa. 
 
Svoje diplomsko delo bi rada zaključila z mislijo Prusaka in Cooka: “Osnovno načelo skoraj 
vseh teorij socialnega kapitala je, da je mreža ena od najmočnejših sredstev, ki jih ima 
posameznik. Omogoča dostop do moči, informacij, znanja in do drugih omrežij – ta celota, ki 
kaže kako bogat je posameznik, je zato veliko bolj priznan vir in prednost.” 
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9 PRILOGE 
PRILOGA A: 
                                            ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljen, pozdravljena! Sem Tamara Radešček in za svoje diplomsko nalogo raziskujem  
na podlagi česa mladi diplomanti danes dobijo zaposlitev. Zanima me ali na to vplivajo 
njihove kompetence in znanja(človeški kapital) ali njihov socialni kapital. 
Socialni kapital so socialne mreže, zaupanje in norme, ki pospešujejo koordinacijo in 
sodelovanje zaradi obojestranskih koristi (Putnam, 2001). 
 
Prosim, če anketni vprašalnik rešijo samo diplomanti, ki so diplomirali po vključno letu 
2008 in so danes zaposleni za določen ali nedoločen čas. 
Vprašalnik je anonimen in namenjen samo raziskavi diplomske naloge!  
Vašega sodelovanja bom zelo vesela! 
 
 
1. Koliko časa po diplomiranju ste čakali na zaposlitev? 
a) 0-3 mesece 
b) 3-6 mesecev 
c) 6-9 mesecev 
d) 9-12 mesecev 
e) več kot 12 mesecev 
 
2. Kako ste dobili zaposlitev? 
a) poslal/a sem prošnjo in življenjepis in bila izbran/a, ker sem ustrezal/a pogojem 
b) opravljal/a sem prakso oz. študentsko delo oz. prostovoljno delo v istem podjetju 
c) pomagal mi je prijatelj, sorodnik, znanec 
d) drugo:________________________________ 
 
 3. Ali ste v podjetju/organizaciji, kjer ste zaposleni, v preteklosti že opravljali študentsko delo 
oz. prakso ali opravljali prostovoljno delo? 
a) DA                b) NE 
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4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite še na naslednji vprašanji. 
Če ste odgovorili z NE, pojdite na vprašanje št. 6. 
 
Menite, da je to, da ste v tem podjetju/organizaciji že opravljali študentsko delo oz. prakso ali 
sodelovali kot prostovoljec, vplivalo na to, da so vas zaposlili? 
a) DA           b) NE       c) NE VEM 
 
5. Ali ste v tem podjetju, kjer ste zaposleni, v času študija namerno opravljali študentsko 
delo/prakso oz. prostovoljno delo, da bi kasneje imeli možnost zaposlitve? 
a) DA   b) NE 
 
6. Ali ste tekom študija svoj socialni kapital(poznanstva, veze, članstvo v društvih, 
udeleževanje na tečajih, ...) razvijali načrtno? 
a) DA                 b) NE 
 
7.Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite na naslednje, če ne, pa 
pojdite na vprašanje št. 8. 
Kje ste razvijali svoj socialni kapital?(možnih je več odgovorov) 
a) v društvih     b) preko študentskega dela, študentske prakse     c) na tečajih, seminarjih, 
okroglih mizah,....       d) mladinskih organizacijah       e )mladinskih taborih    f) preko 
prostovoljnega dela 
 i) drugo:_____________ 
 
8. Menite, da mladi tekom študija dovolj razvijajo svoj socialni kapital? 
a) dovolj    b) premalo  c) bolj bi morali načrtno delati na tem    d) razvijajo dovolj, ampak ne 
načrtno   e) sploh ne 
 
9. Ali se vam zdi potrebno, da mladi že tekom študija načrtno razvijajo svoj socialni kapital? 
a) DA       b) NE 
 
10. Koliko imate trenutno poznanste, ki vam lahko pomagajo pri novi zaposlitvi? 
a) nad 20          b) 10-20      c) pod 10   d) to me ne zanima 
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11. Koliko ljudi ste spoznali preko študentskega dela oz. prakse, obštudijskih dejavnosti ali 
prostovoljnega dela, ki vam v prihodnosti lahko pomagajo pri novi zaposlitvi? 
a) nad 20          b) 10-20      c) pod 10   d) to me ne zanima 
 
12. Ali ste tekom študija kam beležili pridobljena neformalna znanja(NEFIKS, mape,...)? 
a) DA         b) NE 
 
13. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite na naslednje, če pa ste 
odgovorili z NE, pojdite na vprašanje št.14. 
 
Menite, da je to, da si priložil/a potrdila o neformalnih znanjih poleg življenjepisa, 
pripomoglo k temu, da si dobil/a zaposlitev. 
a) DA     b) NE 
 
14. Menite, da je pri zaposlovanju pomembno, da imajo mladi zbrana potrdila o neformalnih 
znanjih in jih priložijo poleg življenjepisa? 
a) zelo pomembno  b) pomembno    c) ni tako pomembno   d) sploh ni pomembno   e) potrdila 
o neformalnih znanjih nimajo nobenega vpliva na možnost zaposlitve 
 
15. Ali vas je kdo tekom študija usmerjal pri vaši karierni orientaciji? 
a) DA     b) NE 
 
16. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite na naslednje, drugače 
pojdite na vprašanke št. 17. 
 
Kdo vam je pomagal pri usmeritvi karierne orientacije? 
a)  profesor/ji na fakulteti 
b)  starši 
c)  prijatelji 
d)  svetovalni delavci 
e)  drugo: :___________________________ 
 
17.Ali vam je kdo tekom študija svetoval glede vaše karierne orientacije? 
 a) DA              b) NE 
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18.Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim odgovorite na naslednje, drugače 
pojdite na vprašanje št. 19 
. 
Kdo vam svetoval glede karierne orientacije? 
a.) profesor/ji na fakulteti 
b.) starši 
c.) prijatelji 
d.) svetovalni delavci 
e.) drugo: :___________________________ 
 
19.Menite, da ste tekom študija dobili dovolj pomoči glede usmerjanja in svetovanja o vaši 
nadaljni karierni orientaciji? 
a)  da, dobil/a sem dovolj 
b)  da, dobil/a sem malo, a bi si želela več 
c)  nihče mi ni pomagal 
d) to me tekom študija ni zanimalo 
 
20. SPOL:   a) ženski                               b) moški 
 
21. STAROST: a) 20-23     b)24-27       c)28-30     d)nad 30 
             
  22. Fakulteta na kateri ste diplomirali: 
             a)naravoslovna  
             b)tehnična  
             c)družboslovna 
             d)humanistična  
 
23.Leto diplomiranja: 
a) 2008 
b) 2009 
c) 2010 
 
Hvala, da ste si vzeli čas in izpolnili anketo! 
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PRILOGA B: IZJAVA O AVTORSTVU 
 
 
Spodaj podpisana Tamara Radešček izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Razmerje 
med socialnim in človeškim kapitalom pri mladih diplomantih« moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronsko obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
 
 
 
Jurka vas, 15. 8. 2012 
                                                                                                      Tamara Radešček 
 
 
 
 
 
